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A iwósrro BE m mm 
CRÍTICA L I T E R A R I A 
pflmAsnsce robrígíiez marín 
E i POETA Y E l F0LK-L0R1STA 
« 33J iasigno á k e c í o r de la Biblioteca 
fKacional lia vemúdo en un copioso vo-
i i imeH é s 246 páginas diferentes artícu-
los piiblicados desde el 9 de Julio dtí 
| l906 ha^a el 8 de Mayo de 191 o en diTer-
BOS periódicos y revistas. prineiiJalmen-
¡te en. JEZ Universo j en A B C. 
• Menudencias les llama, y claro que lo 
»son, pero no es menos dialiauo, y en al-
¡guna parte lo recuerda Kodrí^uez Ma-
¡•rín, que los que leen Historia y tra-
^tau de ella están ja, á más no podor con 
¡lo que el inolvidable maestro de maes-
Itros, D, Marcelino Menónclez y Pelayo, 
ilamó "la luouotonía de lo üi iblane". 
Porque es asi que cualquiera dir ía no 
tener los panoramas históricos sino cum-
"bres y árboles seoulares y alcázares so-
fcerbioíi, tiegún da el vulgo de los escrito-
res en deapreciar y no ocuparse de los 
¡eSwü repuestos y verdes, S» las humil-
des, pero lindas ilorecillas, de las modes-
tas chozas todo ])az. 
Historiógrafo de cosas lumiikles se de-
clara el autor del Estudio hioyráfico, l i -
'tUográfico y critico sohre Luis Barahona 
•ÚQ Solo. Y realmente gustó 5e por vida, 
mas ilustrando un pünto concreto, un as-
pecto restringido de la vida ú obras de 
algún autor príncipe de las letras, ó sa-
cando á luz este ó el otro poeta de se-
gundo orden, que no volviendo sobre lo 
.que miliares do veces y de miles maneras 
se ha dicho ó impreso siempre sobre los 
mismos y siempre con idénticos errores. 
• ¡Y ved ahí la inquietante paradoja que 
;ea sí outraña la figura y signiíicaeión l i -
iteraria do i ) . Francisco Rodríguez Ma-
¿ í u ! 
; E l , que siempre se consagró á lo pe-
iqueño, á pormenores ó facetas, á las úl-
^timitó subdivisiones de la investigación y 
del análisis, 61, con D. Juan Menéndez 
'Pidal, y modernísimamente con D . Ga-
íhriél Maura Gamazo, atesora, y bien á 
su pesar monopoliísa, las no abundantes 
vdotes sintéticas da'l& escuela de Menén-
d̂e>5 y Pelayo. 
i E n el entendimiento del pasmoso au-
kor de los Heterodoxos se dieron ósculo 
'de paz y ceñido abrazo de convivencia el 
a n á l i s i s investigador y la síntesis rceons-
tructora. Mas por reacción obligada, con-
ítra las falsas y deslumbradoras síntesis á 
¡lo Donoso y Oastelar, á las que tanto pro-
'pende nuestro retoricismo, y en las que 
,tan cómodo refugio halla nuestra ])ercza 
¿eelamadura, Menéndez y Pelayo en sus 
discípulos promovió y procuró desarro-
•llar preferentemente la solicitud estudio-
Isa, la diligencia refrescadora, el examen 
loinueioso, el análisis en todas sus for-
jólas y cambiantes. Quizás por tal linaje 
'de educai-iún algunos de ellos, verbigra-
cia, Ramón Menéndez Pidal , y Bonilla 
.^au Martín, son del todo ineptos para la 
"síntesis, incapaces de todo lo que no sean 
Éesbordamientos más ó mimos ordenados 
do cierta erudición, si frondosísima, bien 
poco y mal digesta. y desde luego sin al-
*ma, sin espíritu. Cótareío, Serrano, Gi l 
.Albacete, P. Pastor, Gestoso, Juder ías , 
Salcedo, ele, etc., se quedan á mitad de 
camino entre la escasez de. éstos y la 
Abundancia de aquellos. Por lo cual, y de 
todas suertes, y mírese por donde se mi-
re, I ) . Francisco Rodríguez es hoy día 
en la Bibiioteca Nacional y en las letras 
espaaoias el sucesor y heredero más cali-
ficado, más á la imagen y semejanza del 
excepcional polígrafo, que casi á vuela-
pluma, poco menos que . improvisando, 
entre el fragor y los apríísuramientos de 
.una campaña periodística, compuso esa 
pbra inmortal, al propio tiempo arsenal é 
¡radice, quo se Uaiua La ciencia española. 
].-a bibliografía de D . Franeiseo Rodrí-
guez Marín es ya copiosísima. 
• Entre libros y folletos lleva publicadas 
€3 obras, algunas en cinco ó más tomos. 
' E n preparación tiene más de diez vo-
Jómenes , doa en prensa y tros dispuestos 
p a r a l a estampa. 
T a n feconda labor puede fáciimeníe 
•¡elasifioarse es?, tres secciones ó grupos si 
damos á krs Kmites de éstos la convenien-
te rfastwádad-. 
. C o m e n z ó Marín, como huon meridio-
ps\ y finísimo andaluz, por sentir en su 
i m a g i n a c i ó n y en sn pecho toda la luz y 
•todo el fuego del espléndido sol de nuc-s-
^tra tierra natal, y dedicóse á la poesía, 
« r a rimada, ora en prosa. Siispiros: p06-
¡•ía», t i tu ló al volumen con que rompió 
5>laza. Y bien jover» debía ser por aquella 
^poca y sobradamente s'-ntimental. Xo 
ya hoy. pocos años más tardo, el Bachi-
Ber FTaneis(V) de Osuna, que no pierde 
3a socarronería de los antiguos baehille-
ifés tipo "Sansón Carrasco", ni se sus-
trae á la guasan&ría sevillana, ni aun en 
los escritos más entonados y ocasiones 
m á s serias, hubiese encontrado al supra-
dicho. titulejo demasiadamente amerenga-
do y un si es no es tentador á la risa 
y tirando ai típico pregón sevillano, que 
.tantea veces y tanto acuciara su infant i l 
pda.- "]Suspiros de canela!" 
• Varios libros en verso siguieron á este: 
Ávroras y míbes, Ilusione* y recuerdos, y. 
principalmente los famosísimos Ciento y 
•«n simetos, dignos por su fondo, por su 
pabor, por su forma clásica y por sn pe-
'trarqiiib-mo de aquellos sonetistas del si-
rrera, Arqui jo , Jáuregui , Rioja, etcé-
tera... Así como también los Madriga-
J los qrfe en 1^96 i lustró Collaut y Valera 
recuerdan los de Mart ín y los de Gutié-
rrez de Cetina. 
Alternando con esta producción rima-
da, y dentro de los moldes poéticos, es-
cribió un enjambre de novelLtas cortas y 
cuentos do una donosura, de una sát i ra 
tan alegre y juguetona como inofensiva, 
de un casticismo y estilo de lenguaje, sí, 
pero en especial de fondo do espíri tu que 
diputan á nuestro ilustre bibliotecario 
mayor por discípulo y descendiente d i -
recto de los viejos humanistas, y cuenta 
del clásico rosario en que están engarza-
dos el arcipreste de Hita , Joan Roiz; el 
arcipreste de Talavera, D . Miguel de 
glo X V I y X V I I que so-nomi)raron He-[ ta del aposento, el seeretario de la Camare-
ría, I) . Manuel Bonilla, amtnciaba á las Gran-
des que sucesivamente actuaban. 
Entró primeramente la duquesa de Medina-
celi llevada ;de la mana por su madrina, la du-
quesa de Santo Mauro, la cual, -oespués de 
las rewEeneias de rúbrica, y obedeciendo la» 
orden de la Soberana, se sentó en el almoha-
dón dispuesto frente 'á Su Majestad, conver-
sando breves momentos con ésta, besando des-
piiés 3a regia mano, y pasando á ocupar el 
asiento que la estaba destinado. 
La propia ceremonia realizaron la duquesa 
de Amaífí, madrina, la marquesa del Salar; 
condesa de Sástago, madrina, la marquesa de 
Castelar; marquesa de San Vicente, cuya ma-
drina era la misma que la de la anterior; du-
quesa de Sotom^-or, madrina, la duquesa de 
Mt^ina Sidonia; condesa de Kevillagigedo, 
madrina, la condesa viuda del mismo titulo; 
marquesa de Canillejas, madrina, la condesa 
Cervantes, 1). iraneiseo de Qucvedo, d o n j ^ Kevilla-igedo; duquesa de Dúrcal, madri-
IÍUIS de Gongora, Baltasar de Alcázar-, na, la condesa de Altamira; marques 
los autores de novelas picarescas, el pa-
dre Isla, etc., etc. 
A poco de comenzar á habérselas con 
la letra de imprenta apuntaron volúme-
nes ó artículos pertenecientes al segundo 
grupo de los tres en que dividimos más 
arriba las obras de Rodríguez Marín. 
Estos volúmenes pertenecen de lleno-á 
la ciencia que ha dado en llamarse con 
un nombro extranjero, folk-lore, siendo 
así que se ocupí,'- y emplea on algo tan 
nacional y castizo como los usos, costum-
bres, vestidos, refranes, fiestas, poesías, 
etcétera, etc., populares... 
Los Cautos popidares españoles, orde-
nados é ilustrados en cinco tomos, que 
fueron viendo la luz desde 1882 á 1883; 
las Quimcnias comparadones populares 
andaluzas, los licfrwnes del al-mamique, 
explicados y coyíc.&rdados con los de va-
rios ¿¡aíses ronuín'icos; las M i l trcsdentias 
comparaciones populares andaiazas, con-
cordadas con las ele algunos países romá-
nicos, etc., etc., son los más significados 
representantes de esta etapa literaria del 
autor. 
Finas aptitudes investigadoras descu-
brió el Sr. Rodríguez Marín en su labor 
folk-lorista. y á la par su incontrastable 
poder sintético le llevó á no inquir i r solo, 
á no contentarse con coleccionar y clasifi-
car, sino también á organizar sistemática-
mente, á buscar y hallar el nexo inspira-
dor y vital de sus descubrimientos, y 
cuando ya les había dado alma para el 
arquesa del 
Boseb, madrina, la duqueea «efe Pinohormoso; 
y duquesa de 'Canalejas, madrina, la condesa 
de Romanónos. 
Terminadu el acto, Doña Victoria conversó 
con el grupo de damas, y éstas, aoompaña-
das por sus respectivas madrinas, pasaron á 
cumplimentar á S. ,M. el Rey. 
La ceremonia coneluyó cerca de las ocho do 
la noche. 
estas plazas '•Fernández Silvestre", condu-
ciendo para este comercio gran cantidad de 
mercancías, siendo éstas adquiridas por los 
indígenas, transportándolas seguidamente, al 
vecino campo, donde las vend-en á elevados 
prescios. 
—En •tíicho vapor ha regresado de Meli-
11a, donde ha permane-endo varios días, el 
capitán de Infantería, .iefe ds la oficina in-
dígena de esta plaza, D Vicente S-ist. 
-—Reina completa tranquilidad entre el 
cecino campo y esta plaza, á la que concu-
rren los indígenas diariamente, 
—^Moros llegados á nuestra plaza, mani-
fiestan quo son varios los ooblados do la 
kabiia de Tenrsaruant que se encuentran en 
continuas luchas, reinando completa anar-
quía en casi toda la kabila, habiendo tenido 
haca dos días, do resultas de una contien-
da, varios muertos y crecido número de 
heridos, siendo quema-das varias casas per-
tenecientes á la referida kabila. 
1 
E l T e r c e r C e n t e n a r i o d e l a s o l e m n e B e a -
t i f i c a c i ó n d e S a n t a T e r e s a d e J e s ú s , . 
A l ámado hijo Clemente de los Santos Faus-
tino y Jevita. Prepósito general, y á toda la 
Orden de los Carmelitas Descalzos. 
AMADOS HIJOS: 
Salud y Bendición Apostólica. w... i 
Desdo iñ momento en que la bondad divina 
se dignó elevar á nuestra humilde pcsuiia 
—Hoy se ha celebrado solemne Misa de j ! a sublime cumbre del Pontificado, Nos con-
campaña on la espaciosa plaza de Armas, I sideramos como un deber sagrado del miuis-
á la que han concurrido las fuerzas do la ! terio Apostólico el aprovechar con la mayor 
guarnición y numeroso público. | diligencia todas cuantos ocasiones se nos ol re-
—Esta tarde ha tenido lugar la proce-I ciesen para ensalzar a lus hijos más ilustres 
sión para trasladar á Nuestra Señora de la | de la Santa Iglesia, v que más se distinííuie-
talud á su nuevo camarín que á expensas ron el eápfedor^dé sus virtudes, por la 
de la distinguida y caritativa señora del . ¿r. - . r - , ^ •. , r. ' 1 
comandante militar de esta plaza, se ha 
construido a! efecto, cantándose la Salve 
y una hermosa plegaria á la Virgen, por un 
grupo de señoritas de esta localidad, estan-
do el acto sumamente concurrido. 
CAUSERIE PAR/SIENNE D E M I CARTERA 
A CALDOS 
¡Extraña frialdad!... 
A bombo y platillo se ha organizado este 
homenaje nacional, según aquellos que di-
oeax quo -lo es. 
Para persuadir á los ciudadanos do que 
el aportamiento de su óbolo á esa suscrip-
ción, que ha tle reddmir económicamente á 
D. Benito, es cosa sagra-da y patriótica, háse 
apelado por todos á todos los recursos colo-
ristas y sontimentales, sin olvidar el diseño 
do una figura interesante: la del anciano 
y valetudinario atleta de nuestra literatu-
ra contemporánea, á quien la ingratitud de 
los españoles arroja, con el olvido de sus 
triunfos pretéritos, en un obscuro r'ncón 
cuerpo reconstruido, á compararlos con j de miseria con disfraz de escasez... 
los orgauismos similares de otros países y Pocas veces pusiéronse al servicio de un 
latitudes. 
R A F A E L R O T L L A N 
En el local del Colegio farmacéutico, se ce-
lebró ayer tardo la anunciada reunión de far-
macéuticos y alumnos de Farmacia. 
La sesión comenzó á las tros y media, y du-
ró cerca de tres horas, siendo presidida por 
el Sr. Vallina. 
Dé ella se faeiltó la siguiente nota oficiosa: 
"Sé trató de eomunicaeioues que se reciben 
de todas las provincias de Kspaña. tanto de 
esLudianies como de farmacéuticos, que re-
quieren á la Junta directiva de la Unión Far-
reacéuuoa Kacioual, para que decrete la huel-
ga general de farmacéuticos, si en un plazo 
muy breve no se resuelve, satisfactoriamente 
para la clase, el pleito pendiente con las eo-
leetividades obreras." 
pÑFEÉMOS 
Se jialla muy mejorado de la afección que 
padece el ministro de Fomento, Sr. Ugarte. 
Deseárnoslo un pronto y total restableci-
miento. 
—<H411a.se enferma de algún cuidado una 
hija de nuestro querido amigo D. Scvcrino 
Aznar. 
Deseamos á la enferma una pronta mejo-
ría. 
FIESTAS Y HmNJOKES 
La fiesta celebrada anoche en casa de la 
marquesa de Squilache, en honor do la Infan-
ta Doña Isabel, estuvo muy coneurn'da. 
A la rceepei-óu asistió lo más florido ce la 
sociedad de Madrid. 
VIAJES 
Hau salido para Stívilla: los condes de Re-
viliagigodo, la condesa viuda de Adanero y 
su bija María, y el conde de R-omanones. 
—.Se ha tra-sladado de París á Vigneux doña 
Isabel S. de Movcllán de Angulo. 
FALLECIMIENTO 
Tía fallecido en Logroño la virtuosa señora 
doña María G-areía y Martínez, esposa de don 
Antonio Andrés del Villar, á quien, lo mismo 
que á toda su familia, hacemos presente la 
maitifcstación de nuestro pésame. 
propósito más fuerzas propulsoras. Cientos 
de hojas dnipresas han hecho y hacen una 
propaganda tozuda y rectilínea. 
Desde las cumbres es encabejziada esa 
s-u Sor iytcA&n. 
No obstante, aquí, la carroza triunfal se 
detiene... 
El pueblo, las masas, esas multitudes que 
en su proipia desnudez de apellidos sonoros 
y de títulos y privilegios representan el 
sentir eoloctivo, no se deciden á seguir la 
senda que unas cuantas manos directoras 
le señalan. 
En otros términos: "Juan García", "Juan 
González", "Juan Kspañol"; en una pala-
bra, lee, escucha, cuanto le dicen respecto 
de ese "homejiaje nacional", en prosa ó 
verso, y ni su mano anda solícita para ras-
carse ol bolsillo, ni su entusiasmo se tra-
duce en otra cosa que en un casi impercep-
tible encogimiento de hombros. ¡Extraña 
actitud! Aún más extraña en este pueblo 
ultrageueroso con los desvalidos, y pronto 
á morder el cebo de la vanidad; siquiera 
esta vanidad quede satisfecha con ver su 
nombro on letras de molde... 
Ante un fenómeno tan inexplicable, for-
zoso será que nos orientemos por otros ca-
minos para despejar la incógnita. 
¿Será ©fectivamente Galdós ''la encarna-
ción de la Patria española?..." "¿Será ese 
homenaje un homenaje nacional", 6 sorá el 
de una minoría que quiere presentarlo así y 
revestirlo de esa grandoza?... 
Pronto lo veremos. 
OURRO VARGAS 
Objetos de museo. 
Todos los años por estos díeis se c i d ) r a 
en Par í s nna gran Exposición univrseil 
ele objetos que siendo viejos é inservibles, fiesta semejante, pues en. él se cumplirán 
han caído, naluraímente, en el domimo tinentos anos desde que^ 
aureola de su doctrina y por la fama nunca 
empañada do sus hechos g!orio¿os. 
'Siendo cosa probada que para mover los 
espíritus valen más los ejemplos que las pala-
bras, Xos estamos íntimamente persuadidos 
que para lograr el fin que perseguimos de res-
taurar todas las cosas en Cristo, serán más efi-
caces que Xuestras exhortaciones los hechos 
preclaros de aquellos héroes, que siguiendo «fe 
cerca ú Jesucristo Xuestro Señor, supieron 
grabar en sí mismos lá imagen de santidad de 
tan divino modelo. Por esta razón, al cele-
brarse las fiestas seculares de San Cregório 
Magno, San Juan Crisóstomo y San Anselmo 
de Aosta. dirigirnos al orbe católico Xuesírns 
Cartas encíclicas, ponderando en ellos sus 
glorias, y con idéntico fin recordábamos no ha 
mucho la vida y virtudes iíé San Carlos Borro-
meo, en el siglo tercero ele su canonizac.'V,:. 
Ahora bien, amados hijos; en el próximo 
mes de Abril celebrará vuestra ínclita Orden 
L O S G L O E 3 0 3 
A. las ooho menas siete minutos de la ma-
muia do ayer, ÜC elevó en el panquo del Keal 
Aero Club rio España, el globo L i r i o , que, 
pilotado por el capitán de aerostación señor 
Jiméne/: Tvldlas. llevaba como tripulantes al 
Sr. Uautier y á los aspirantes de pilotos >• -
ñores Zamora, capitán de Ingenieros; (-i. 
tel'ani, teniente de Artillería, y Várela, tenien-
te de Infauteiía. 
También en el parque iniiltar do (luadala-
jara .se. olevó, casi cu la misma hora, el . \ ep -
tuno, pilotándolo el comandante de aerosta-
ción Sr. Qué, que llevaba por segundo al te-
niente Sr. Maldonado, y por tripuiautetí, los 
Sie.>. Vallespín y San-Agero. capitán de I n -
fantería, y oficial segundo de Intendencia, 
respectivamente. 
T O M A D E A L M O H A D A 
o 
A ¡as siete de la tarde de ayer so verificó en 
el Real Paiacio la ceremonia de tomar la al-
mohada algunas damas Grandes de Kspaña. 
Detrás de S. M. la Reina hallábanse la ca-
fafeferá mayor, duquesa de San Carlos, y el 
duque «ie Santo Mauro. 
En la saíeta esperaban las damas que 
i habían tomar la almohada., y cu la puer-
INFORMES OFIOIALKS 
J)e Ceuta. 
Telegrafía el comandante general quo 
un grupo de ocho ó diez moros hizo una 
•descarga sobro uno de los .puestos rie servi-
cio de seguridad del caraparoeuto del Uost. 
matando al soldado Kduardo Ortega Romero 
e hiriendo al de igual clase Benito Miguel 
Rodríguez, ambos del regimiento de Ceuta. 
Puerza de puestos inmediatos acudió en 
su auxilio, rechazando sin esfuerzo la agre-
sión y haciéndoles huir. 
Al hacer el relevo el destaxamento del 
blocao del Biut, grupos enemigos previa-
mente situados en loma y trincheras próxi-
mas rompieron el fuego, contostando tam-
bién en el acto por la batería que estaba 
preparada, ahuyentándoles, teniendo la se-
guridad de quo se les hicieron bajas, que 
retiraron. 
Nuestras tropas no tuvieron ninguna. 
De forache. 
Participa el comandante general que ha 
regresado á Arnla de Cuesta Colorada el 
jef'í del tabor con Caballería indígena des-
pués de i'econocer la Garbia, donde reina 
tranquilidad. 
Kl jefe do la posición del Gaitón dice 
haber cañoneado grupos de gentes enemi-
gas que intentaban robar ganado, disper-
sando á los malhechores. 
Hoy ha fido enviado á T'Zelatza, donde 
pernocta, un convoy destinado á dicha po-
sición y á 'a de Tar^nnts. 
ÍHE ALHUOEMAa 
POR COTi-RI o 
A M t K T m A S 12. 
Biguiendo la costumbre do años anterio-
res y con mimeroaa conenrrencia de Celes, 
s-a han celebrado eolemxLes cultos en está 
iglesia parroquia! Curanto los últimos días. 
—Procod«nte de Poniente, practicando' 
servicio de rigilancfa po? « t a costa, ha co-
municado con esta plaza, zarpando seguida-
mente con rumbo á Melíll*. el crucero de 
nuestra Marina de guerra "Extremadura". 
—También ha fondeado en esta rada 
proe-dente de Molílla. el vapor correo dé -
artíst ico: es la feria que llaman ele la fo-
rradle, que se extiende unos cuantos Hiló-
metros. 
Con ticynj)o y imeiencia el aficionado 
puede encontrar en ella verdaeleras piezas 
ele museo. Tóelos los años, entre tóela esa 
ferretería vieja y trastos inútiles figuran, 
por ejemplo, varias ele las bañeras en que 
fué asesinado Marat y cierto número elo 
silleís desvcncijeulas, sin asiento ni res-
paldo, pero en buen uso, que perlcnecie-
ron al mobiliario ele Lilis X I V . Todo es 
eiutcnlico. Hay réjas. de arado tan toma-
das de orín y llenas ele moho, que segura-
mente formaron parte de la maejuinaria 
agrícola de Cinpinatq. Han abundancia 
de a r m a s ofens i i íOS y defens ivas , lothts 
iguálmente ínofensivas. 
I M Prefeclura, sirniprc previsora, ha 
prohibido la venia de esas armas en ta fe-
ria, porque es inlulerablc que aún se pre-
tenda tu nd< r fragmentos ele fusiles de 
chispa y anticuados revólvers, que no 
funcionan, en nuestros tiempos ele la pis-
tola automática. 
$6 ven en ese mercado inmenso iro:os 
de obuses >/ cascos prusianos pare/ las per-
sonéis aficionadas á referir sus recuerdos 
del sitio de 1870 con pruebeis al centln; 
hojas ele sable Un puños, peligrosas peira 
el sablista solanienlc; puños ele seible sin 
hojas: isropilns cuyas caíalas y cañones 
se vcii.d' U s'n inprr s<paraeJamenle: navn-
jas de afeitar que, en rigor, pueden servir 
para eibrir latas ele tomate. 
Lá P r ' f a lurei de Policía ha jjrohihidy 
esíe año la voila de llaves de ocasión, 
temerosa de que los ladrones las com-
pren y den con las cerraeluras á que so 
eidaptan; temor pueril, pues los ladrones 
no están para perder el tiempo n i tienen 
necesid<iel de llaves para entrar por la 
ventana. 
¡Que' confusión, epeé helio desorden! 
Trompas rh caza con agujeros tiUpléméíu 
farios, ranas metálicas e[ue fturan ins-
trumento de juego, aristones, medallas de 
orfeón, fonóg-rafos afónicos, con afonía 
pasajera, seqún. afirma el ferianle; Iro-
sos de automóviles, frapíñenlos escogidos 
de. los me jores motores, á eliez ci'nlimos 
el k i lo ; pares de guantes, los dos de la 
dere cha ó las dos ele la izrpiiereld; zeipei-
tos empeirtjaelas con arreglo al miso,-o 
principio y bien orcaelos, cueidros magní-
ficos, graneles, epie se venden al peso, no á 
peso de oro, ó también por metros cua-
drados, etc., (Ic. 
Nadie eeonpra nada, pero los feriantes 
sé enlrelienen todos los años en sacar to-
dos esos objetos ett airt . 
Por curiosidad he preguntado el pe -
cio de tns de rijos, y me han pedido-. 
Por una petla de palo ó pierna de ma-
dera con incruslacivncs artísticas, (5 fran-
cos. 
Pur \i,na (orana ynortuorin. de oceisión, 
que no sirvió más que un invierno poco 
lluvioso, 1,00. 
Por una hei fura de zinc e/ue conserva A 
agua mienlras está uno dentro, si finí, 
lé prwam ión, ele mnleirse sobre el aguje-
ro que hay en el fondo, 5. 
La vida no es tan cara como dicen; pa-
ra convencerse de ello no hay méis ¿fue 
darse una vwlta por la feria. 
KCHACKI. 
Par í s . 16 A b r i l 914. 
ro predecesor 
Paulo V honró con el título de Beata á .vues-
tra legisladora y .Madre Santa Teresa de Je-
sús, por lo cual, según Nos han comunicado, 
acordásteis en vuestio último Capítulo gene-
ral con me morai- con solemnes funciones reli-
giosas y otras demostraciones 'lo gratitud y 
alegría el recuerdo de tan fausto aconteci-
miento. 
Con este motivo, Xos es grato comunicaros 
que aprobamos plenamente vuestra resolución 
y Nos asociamos ú ella en nombre de toda la 
Iglesia. 
A ello Nos obliga el haber sido la Virgen 
de Avila honra y prez de lodo el orbe católi-
co, y una de las mayores glorias que enaltecen 
á la Iglesia, puesto ¿píe "el Señor la colmó 
de espíritu de sabiduría y entendimiento, y, la 
enriqueció en sumo grado con los tesoros de 
su gracia, para, qué sn esplcu-.'or y <-l>inUad 
lirillásen en la casa cíe Dios, como estrella 
en el firmamento, por perpetuas oteniida<l;'>" 
(Bull. Canoni/..') Con ê las palabras ensab'.a 
Gregorio NA' & Teresa de Jesús, y con so-
brada razón; ya que sn doctmna sobre la cien-
cia de la salvación fué tan eficaz y elevada, 
que en poco ó en nada cede á la de los gran-
des Padres y Doctores de la Iglesia antes men-
cionados. 
Generosa y pródiga fué con ella la naturale-
za, disponién lola niaraviilosamentc para el ce-
lestial íaagisteíic) de la santa doctrina que ha-
bía de eóséuál'. Dótftdd de singular penen li-
ción de espíritu, grandeza de ánimo, bondad 
de corazón, energía de carácter, admirable 
sentido práctico en sus relaciones sociales y 
gran destreza en el manejo de los negocio ,̂ 
junto con una índole apacible y muy üiscretas 
y gentiles formas, lograba conquistarse con 
fuerza i:resistible todas las voluntades. Pero 
uindio más admirables eran todavía los dones 
sobrenaturales que adornaban su alma. Muele 
y muy preclaros varones honraron el siglo y 
la nación de Teresa con el esplendor de sn 
santidad y de su doctrina, por lo cual, no sin 
razón, fueron llamados época de oro acfuellof 
gloriosos tiempos de la católica Espáña; pues 
bien, Santa Teresa reunió en sí las grandes 
virtudes y los ricos ¿ai ismas de aquellos hom-
bres insignes, cuya dirección y amistad culti-
vó con tanto cuidado. ; 
No hace á nuestro propósito estuchar nunu-
closamente todos los dones de naturaleza y 
de gracia, que brillaron en ella: pero no es-
tará de más, amados hijos, que recordemos 
algunas de sus virtudes más necesarias en nues-
tro siglo, .para que las meditéis atentamente y. 
se las mostréis al pueblo cristiano. 
Así, pues, ya que en nuestros días se olvidan 
temerariamente y hasta se desprecian coa 
obstinación todas las verdades que pasan los 
b'mites de la razón humana y salen de la re-: 
(lucida esteva del orden natural, bueno será, 
recordar la J'e inconmovible de Teresa. Sien-»" 
do esta virtud la substancia de las cosas que 
se esperan, y como laü raíz de la vida celes-
tial y divina en el hombre, y el fundamento 
que sirve de base á todo el edificio de la 
peifeeción cristiana, ella animó siempre el es-
píritu de Teresa y dirigía todos sus proyec-s 
tos palabras y acciones. 
Sumisa en todo instante al magisterio de 
la Iglesia, nadie se adhirió con más firmeza, 
á sus enseñanzas; por lo cual, ni las falacias; 
de los herejes ni la astucia del diablo la hi-
cieron jamás titubear, siendo, por el contra-
rio, tan firme su fe, que no dudó en eseribir, ' 
que aunque un ángel le revelase ó una voz 
del ciclo le anunciara alguna cosa menos' 
conforme con la doctrina de la Iglesia, no 
'¡aria el menor caso de ella. Por eso ge goza-
ba en repetir que daría mil veces la vida por. 
la menor verdad de la fe. Nada había para 
ella tan cierto como les dogmas cristianos, 
los cuales eran admitidos por Teresa con' 
tanto mayor fervor ciuufto más impenetrables 
son á la razón humana. : 
De aquí quo cuando se acercaba á recibir 
el augusto Sacramento, se hallaba tan engol-. 
fada en la contemplación de tan gran mis-
terio qué, como dice Nuestro ya citado Pre-
decesor: "veía tan clara y distintamente con 
los ojos del entendimiento el cuerpo de Jesu-
cristo en la Sagrada Kiicaristía, que no dudó 
en afirmar que no tenía por qué envidiar á los 
que vieron al Señor con los ojos corporales", 
(Bull. Can.) 
Con la firmeza de su fe mereció llegar en 
el conocimiento de los altísimos arcanos do 
Dios, hasta donde es dable llegar á la inte-
ligencia humana, por lo cual los explicó con' 
tanta precisión y claridad, que no andiivieT. 
ron desacertados sus directores espirituales, 
cuando le compararon á Moisés, que conver-
saba familiarmente con Dios y le veía cara 
á cara. 
; Y quién ignora con cuánto ardos tm-i, 
•daba que^todos los Imnibros participasen del 
don precioso dé la J'e? Siendo niña- t o d a v í a 
se puso en camino para el Africa, ganosa de 
atraer al fiero moglirch á la fe de Cristo ó 
dar su vida" por ella (Himno del Brev.) Ha-
biéndose frustrado sus nobles intentos, lloró 
compasiva mientras vivié) la desdichada suerte 
de los paganos y herejes, y miró con santa 
envidia á los que consagraban su vida á sacar 
ú los hombres de las tinieblas del error y 
conducirlos á la luz de la verdad y á la prác-
tica de la virtud. Pero como su sexo y el 
estado de vida que abrazara le impidiese de-
dicarse á las funciones propias del ministe-: 
rio apostólico, revestida con el espíritu de / 
tilias, estableció el apostolado de la oración 
y de la penilciivia. 
Animada de tan elevados sentimientos, ya 
qqe no podía dedicarse á la propagación de 
1J. fe. resolvió consagrar su preciosa vida á la 
observancia, perfecta de los consejos evangé-
licos, convencida de que sus oraciones, por el 
incremento del nombre cristiano y ]a salva-
ción de las almas, serían tanto más meritorias 
cuanto estuviesen acompañadas de mayor ino-
cencia y santidad de vida. Prueba es también 
del grande interés qne se tomaba por la con--
servación y difusión de las enseñanzas cris-
tianas, el grande aprecio que hacía del Cale-» 
cismo, el cual deseaba qué fuese el libro pre-^ 
dilecto de sus hijas, y él quo leyesen con niág 
frecuencia. ¡ 
«V, (Se continueirá.) 5 




Llegada á Burgo-;. 
BURGOS 1?. 
Esta tarde llegó el Obispo de Serena 
(Chile), Monseñor Jara, hospedándose en 
la residencia de padres Jesuítas. 
Sigue el conflicto con los Estados Cuidos. 
•WASHINGTON 18. 
El Gobierno ha advertido al grneral 
Huerta por conducto del- representante di-
plomático en Méjico que no tolerará que se 
tergiversen las cosas, que no admitirá más 
dilaciones en la satisfacción reclamada y 
que no consentirá tampoco que al inciden-
te de Tara pico se le dé un giro que desfigu-
re la verdad de los hechos. 
"El Gabinete de Wásliin^tcn—añade la 
nota—exige que se den por Méjico, sin con-
dicicnes de ninguna clase, todas las satis-
facciones exigidas por el contraalmirante 
Maye/' 
Sábese que cuando el general Huerta re-
cibió las comunicaciones del Presidente 
yanqui se dispuso á declarar la guerra á 
los Estados Unidos, pero los consejos de 
sus ministros le hicieron desistir de tales 
propósitos, inclinándole á dar las satisfac-
ciones pedidas antes que complicar á Mé-
jico en una guerra contra otra nación, en 
la cua!, dada la actual situación del país, 
habrían de faltarle etementos de todos ge-
neres para vencer. 
—Se ha dado orden á un acorazado yan-
qui fondeado al Sur de la bahía de la Flo-
rida para que zarpe enn rumbo á Méjico. 
Hoy ha fondeado en Tampico otro trans-
porte de. la misma nacionalidad, con una 




En la contestación que el presidente .AVil-
son ha de dar al general Huerta, la coniui-
son ha de dar al general Huerta, le con mi-
mañana, ceda á las exigencias que so 1̂  
tienen comunicadas por este Gobierno, pues 
de no hacerlo así, los puertos de Tampico 
y de Verar-ruz s rán ocupados inmediata-
mente por las fuerzas de la escuadra norte-
americana. 
EX CU AFTA PLAXA: 
OPOSICIOXKS V CONCURSOS. REI.I-
GIOSAS. IXEORMACIOX MILITAR. 
ESPECTACULOS PARA HOY, COTI-
ZACTO.NES DE BOLSAS. BOLSA DEL 
TRABAJO. 
LA CONFERENCIA D E L A PAZ 
POR TELEGRAFO 
BRUSELAS 18. 
El Consejo general de la Unión interua-
ciocal ha acordado que la próxima Confe-
rencia de la Paz se celebre el día 3 8 de 
Agosto próximo en Kstockolmct 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
Fiesta en el Colegio Kspaííol. Irasagunicióa, 
18. • 
En el Qolegio Español se ha celchradc 
con todo esplendor |a iicsta de] Santo 'Htn-
lar, con solemnísimos cultos y «n animado 
baiif píete. 
Han asistido el embajador o soaño l (.('rca 
del Vaticano y lodo el persuiiaí de la Km-
Inija: el Cardería] Kiuaklini. el Iriternuncio 
de Chile, monseñor Sjbiíia, loa generales de 
las Ordenes españolas, y otr® varias per-
sonalidades. 
—En Castel! Baudttlfo se ha mnu.vrtiraflo el 
magnífico salón do las Asociaciones catóiicas 
de la ciudad. 
La obra lia sido en la mayoría de su im-, 
porto costeada, por el Papa; 
])ió la bendición al Salón el Cardenal 
Agliar-dí, Obispo de Albauo. 
-Vi acto asistieron nnichísimas personas y 
rep; o.-eniacioní's de las diversas A.sociacionos , 
católicas y sociales. i 
rronunciáronse elocuentes discursos. 
-—El I'apa ha nombrado al Cardenal A'icn 
protector del Jnsliinlo dé Hermanas de la ^ 
Gónsolaejón,; resideiites en Tortosa. 
•—Hoy ha tallecido el marqués de Saori- . 
panti Hinuzzi. decano de los camareros se-
cretos de capa y espada de Su Santidad.—-^ 
Tur cid, .... ¿? ? j -;1 
v o n L O S B A L K A N E S 
POR TELEGRAFO 
ARBAZIA 1% 
iHan terminado las conferencias celebr»-> 
das por los ministros de- Negocios Extran-
jeros de Italia y de Austria. 
Fueron informadas en tonos de absoluta 
cordialidad. 
Cerno resultado de ellas, se han tomado 
algunos acuerdos de gran interés .para loe 
países haikánieos. cuya situación de paK-
ha quedado completamente asegurada. 
Las coaferencias lian de seguir entre íór 
Gobiernos austriaco e italiano^ de acuerda 
con el alemán, 
D o m i n g o 1 9 d e A b r i l d e 1914 El L O El B A T El 
P A R T E S 
Ii» venta de barcos chilenos. 
/ SAÍsTIAGO I>E CHILE 18. 
Dice la revista "Mercurio" que el Gobier-
;«o no abriga ningúa propósito de vender 
barcos de guerra, ni recibido tampoco pro-
, puesta alguna de compra. 
A-diemáe — añade—es muy conocida la 
,<»í)inión de la mayoría parla/meutaria sobre 
'«i pactteular, y no cabe duda de que ésta 
ae opoadría en absoluto Cx la venta ó cesión, 
líaeee en la forma que fuese, de ningún bar-
co de nuestra Armada, salvo en el caso de 
recaer previo acnerdo con el Bras-il y la Ar-
gentina para el desarme naval de los tres 
países. 
Buque en peligro. 
MONTEVIDEO 18. 
El buque "Higlan Sister" se halla en una 
.situación muy peligrosa, impidiendo el tem. 
porad i>eiinante llevar auxilios á los pasaje-
ros. El crucero "Glasgow" ba llegado al 
jlugar del naufragio. 
i , líevolución. « 
; QUITO 18. 
TJOS revolucionarios se han apoderado de 
Tbarra, y prosiguen su marcha hacia esta 
, capital. 
iLas tropas del Gobierno han sido derro-
tadas cerca de Esmeralda. 
FaTlfeciui lento. 
SA T̂ REMO 18. 
Ha fallecido esta tarde, á la edad de se-
ftenta y siete años, en la villa donde residía, 
> i Sr. Wiiliam E42?, muy conocido por sus 
¿obras sobre la lengua eúskara. 
E l 90 de Infantería. 
i SAVERNB 18. 
' Esta mañana ha llegado de vuelta á esta 
'guarnición el 99.o regimiento de Infantería 
' qlse hubo de ser retirado por algún tiempo 
1 con motivo de los incidentes ocurridos ha-
xá un año, y que tanto dieron que hablar. 
POE TELEGRAFO 
_ . rv VALENCIA 18. 20,10. 
El Nuncio de Su Santidad, Monseñor Ra-
.gonessi, accediendo á la galante invitación 
1 de su dueño, ha estado hoy en la hermo-
•aa finca propiedad del conde de Montornés, 
; visitándola detenidamente y haciendo gran-
des elogios de si? belleza y de su situación. 
' El conde de Montornés acompañó á Mon-
eeñor Ragonessi, colmándole de atenciones, 
•que el señor Nuncio agradeció nruicMsimo. 
i Regresó á última hora de la tarde. 
Al anochecer ha asistido el Nuncio á una 
bellís-ima velada que! se organizó en su ho-
oor en el Seminario. 
El salón de actos del mismo estaba^ates-
tado de público distinguidísimo, 
i En el estrado figuraban el Sr. Guisasola, 
«l alcalde y otras autoridades oon el go-
, bernador civil. 
Se leyeron inspiradas poesías y se inter-
i pretó una escogida parte musical, en la 
1 cual figuraban obras de Perossi, Listz y 
, otros. 
1 La orquesta ha sido admirablemente di-
rigida por el maestro Ripollés. 
) Lía hermosa fiesta dejará un grato re-
cuerdo. 
POR LA MAÑ'AXA 
En la mañana de ayer celebróse l a cuarta 
iSesióu de esta im / )rtante Asamblea, en la 
rAeademia de Jurisprudencia, 
i El- Sr. Gómez Cano dió lectura á las eon-
dnsiones de su ponencia acerca del impuesto 
ide 5 por 100 sobre espectáculos públicos, en 
líos que se pide la más completa autonomía al 
¡•ministro de Hacienda, á fin de que las Juntas 
l-de Protección á la Infancia puedan cobrar y 
jcoBcertar libremente el arbitrio con las em-
Ipcesas teatrales, y un tanto por ciento sobre 
©i jue '̂o, si éste llegase á reglamentarse, 
r El doctor Cali propuso que no se dé l i -
anosna en dinero, sino en vales, que podrían 
¡•er utilizados para comer en uno de los eo-
jinedores oficiales de caridad, 
i Esta proposición y las conclusiones del se-
ifior Gároez Gano, que tanto trabajó por el 
éxito de la Asamblea, fueron aceptadas por 
[Unanimidad. 
Discutiéronse después las conclusiones de 
ta, sección primera, que estaban pendientes, y 
¡ge acordó un voto de gracias para el pre-
isidente, secretario, delegados y asambleístas. 
ÍLA SESION DE OLA.USURA 
i Wmirtos-antes de las tres de la tarde llegó 
i la Real Academia de Jurisprudencia-el se-
;ñor ministro de la Gobernación. 
El salón de actos de la Academia ^estaba 
¡lleno de asambleístas. 
A las tres y veinte dió comienzo la sesión, 
presidiendo el Sr. Sánchez Guerra, aeompa-
,áado de los doctores Pulido y Tolosa Latour. 
I En el estrado sentáronse los Sres, Gómez 
lOano, Montero Villegas (D. A.), Cusoni; San-
jehis Bergón, Sangro y Ros de Olano, Pineda, 
iGascón y Marín y otros delegados -de provin-
íóas. 
El doetor Tolosa Latour, en la imposibili-
jdad de dar lectura á las conclusiones de todas 
lias, secciones, hizo una sucinta referencia de 
¡ellas, y dió gracias al Sr. Sánchez Guerra, 
¡(por haberse dignado presidir esta sesión de 
clausura. 
• El doctor Guzzoni, delegado de Italia, y 
¡¡profesor de Obstetricia en Siena, habló en 
inombre de los extranjeros, elogiando al Rey 
y al Gobierno españoles, por el apoyo que 
.ppestarw á esta obra de civilización. 
Habló de los lazos fortísimos que unen á 
í taüa y á España; prometió que al retornar 
¡á su país daría cuenta á su Gobierno y al 
¡Consejo de Sanidad de su país de las conclu-
siones de esta Asamblea, terminando con un 
viva á España, que fué contestado por los 
asambleístas con un clamoroso viva á Italia. 
E l Sr. Pineda habló en discretísimas fra-
ses en nombre de los asambleístas de pro-
ré&eías. 
El Sr. Gascón y Marín hízolo en el de to-
dos los asambleístas, muy elocuentemente. 
Después habló el vocal obrero Sr. Sánchez 
Jabardo, con gran sencillez, poniendo de re-
lieve que también la clase obrera se preocu-
pa con iusisteneia de la proteceióu al niño, v 
pidiendo la anión de todos los hombres que 
Pierdan estos altos ideales, para conseguir del 
Gobierno autoridad y subvenciones, á fin de 
Sevax a la práctica la obra que se intenta 
^tej 'os . 56 enor?uileeerán nues-
f/iwí^ PUW0' r e ^ ^ ^ el sentimien-to c o W o , propuso á la Asamblea lo si-
^ue sendas CoimaoDes visiten en nombre de 
la Asamblea á £ S . MM. los Revés la Keivl 
3*adre y la Infanta Doña Isabk por haber 
honrad^, con su asistetóá la sesión inauS-
y a la Infanta Paz, por la fundación del 
Pedagogmm espan<d en Munich; que se feli-
oue a a Dipntac-ión y al A-yuntamiento. por 
* l estado ae o. establemmentos beaéficos 
respectivos; que se den gracias al Ayunta-
miento, por haber acordado honrar la memo-
ria del gran protector de los niños, D. A l -
berto Aguilera, á las Juntas de Damas pro-
vincial y municipal, á la condesa viuda de 
Arcentales, marquesa de Aledo, señora de 
Baüer y otras, por lo mucho que se intere-
san por la infancia; á la Prensa, por el 
apoyo prestado á la Asamblea; al señor Obis-
po de Jaca, por las delicadas atenciones de 
que hizo objeto á los asambleístas, y á la 
Academia de Jurisprudencia, y que se parti-
cipe á las Juntas provinciales hagan constar 
en lápidas un recuerdo de perdurable grati-
tud á los Sres. Sánchez Guerra y Tolosa La-
tour y á 'a Sociedad Española de Higiene. 
El Si". Sánchez Guerra comenzó manifes-
tando su gratitud á todos los presentes y au-
sentes. Dijo que había sido un gran acierto 
celebrar la sesión de apertura en la Univer-
sidad y la de clausura en la Academia de 
Jurisprudencia, porque el problema de la in-
fancia está entre la cultura y el Derecho. 
Enorgullecióse de dos cosas de su vida po-
lítica: la ley de Protección á la Infancia y 
la del Descanso dominical. 
Dedicó sentidas frases de cariño á Italia, 
diciendo al Sig. Guzzoni que no era extranje-
ro en España, pues ya había visto que, á pe-
sar de hablar en su idioma, los españoles le 
habían comprendiido cual si se expresase en 
castellano, y que el Gobierno tendría á gran 
honra el presentar, como su primer proyecto, 
á las Cortes, el Tratado de comercio italo-
ospañol. 
Recogió después lo dicho por el Sr. Pineda, 
el Sr. Gascón y Marín (de quien hizo grandes 
elogios), el Sr. Sánchez Jabardo y el Sr. Puli-
do, pidiendo á la Asamblea un aplauso para 
éste y para el Sr. Tolosa Latour. 
Ofreció el apoyo del Gobierno para que se 
lleven á cabo las conclusiones de la Asamblea; 
dijo que procuraría se realizase en seguida la 
hermosa idea de la creación del Instituto de 
Matenwlogía; aludió al Sr. Montero Villegas, 
manifestando que se llevaría adelante el pro-
yecto de los Tribunales para niños; y, refirién-
dose á los medios económicos, declaró que se 
trabajaría por rectificar la Real orden poco 
feliz de 1912 sobre el concierto, algo desafina-
do, con las empresas de espectáculos públicos, 
y que el ministro de Hacienda está dispuesto 
á dar to'da la autoridad necesaria para que 
-realicen su misión fiscalizadora á los inspecto-
res que nombren las Juntas provinciales en lo 
referente á la recaudación del impuesto sobre 
espectáculos públicos; tenninando haciendo un 
elogio de la iniciativa privada y del trabajo de 
las provincias en pro del mejoramiento de la 
infancia abandonada 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
Celebróse en el Ritz, presidiendo el subse-
cretario de Gobernación, en nombre del minis-
tro; la señora de Tolosa Latour y la de Ro-
dríguez Mourelo; el gobernador de Madrid^, 
el alcalde de esta corte, el Sig. Guzzoni, el rec-
tor de la Universildad Central y los doctores 
Tolosa Latour y Pulido. 
Asistieron más de cien comensales. 
Hicieron uso de la palabra el doctor Puli-
do, el Sr. Baltrina, de Barcelona, ofreciendo 
la Ciudad Condal para la celebración de la 
próxima Asamblea; el alcalde de Madrid, en 
un discurso elocuentísimo, lamentaiMo no ha-
yan podido visitar los asambleístas el Asilo 
de la Paloma, y prometiendo que en breve será 
un hecho la Escuela municipal de la Juven-
tud abandonada; el gobef'nador, Sr. Sauz Es-
cartín, diciendo que esta Asamblea será fe-
cunna en consecuencias prácticas, y. ponien-
do de relieve la necesidad de una educación in-
t e ü r a ! (rnens vana incorpore sano); el señor 
Conde y Luque. rector de la Universidad Ceru 
tral; el doctor Guzzoni, como delegado de Ita-
lia, brindando por nuestros hijos, por nues-
tros pobres, por nuestro Rey y por nuestra 
Patria; y el subsecretario • de Gobernación, 
elogiando la labor de la Asamblea, á la Pren-
sa (la mejor propagaiMista de cuanto se ha 
realizado), á los doctores Pulido y Tolosa La-
tour, y á BaTcelona, dedicando párrafos cari-
ñosísimos al alcalde y Ayuntamiento de Ma-
drid, por la idea que piensa realizar, y á Su 
Majestad el Rey, por el interés que se toma 
en estas cuestiones, de grandísima transcen-
dencia social y de excepcional importancia. 
Los comensales aplaudieron á toados los ora-
dores, y muy especialmente al Sr. Prado y Pa-
lacio, señor vizconde de Eza y Sig. Guzzoni. 
TINA IDEA 
Terminado el banquete, el doctor Rivera, 
delegado de Valencia, habló á muchos asam-
hieístas de que, así como en Francia se llama 
á la ley de Protección á la Infancia ley Russel, 
debe llamarse á la española ley Tolosa La-
tour. 
Esta idea fué acogida con gran entusiasmo 
por todos. 
_ — , 6 v — — 
EN GüADALAJARA 
Hoy se celebrará en el Centro Obrero de 
Guadalajara un mitin de propaganda social, 
en el que tornarán parte d Sr. Rogelio Sán-
chez y el padre Correas. 
DE LA CASA REAL 
AUDIENCIAS 
Ayer por la mañana, S. M. el Rey, des-
pués de despachar con el presidente del Con-
sejo, recibió al ministro plenipotenciario de 
la Argentina, doctor Marco Avellaneda, que 
acompañaba al ministro de aquella Repúbli-
ca en París, Sr. Rodríguez Larreta; al em-
bajador de los Estados Unidos, Mr. Willa.rd; 
á Mr. Dradley, al duque de Santoña, al señor 
ííovo y Colson, y al subsecretario de Gracia 
y Justicia, D. Carlos Cañal, que dió las gra-
cias al Soberano por su nombramiento para 
aquel cargo. 
LA PBINCESA BEATRIZ 
—La Princesa Beatriz de Battenberg fué 
cumplimentada por numerosas damas de la 
Reina. 
LA INFANTA PAZ 
—La Infanta Doña Paz recibió al ayudante 
del Rey, general Aranda, acompañado de su 
esposa. 
PASEOS Y VISITAS 
La Reina Doña Victoria y la Princesa de 
Battenberg pasearon por la Casa de Campo. 
E l Rey pasó la tarde en el polo de dicha 
Real posesión, donde se jugó una partida. 
LA REINA CRISTINA 
—La Reina Doña Cristina, acompañada de 
la duquesa de Moctezuma, estuvo en el pa-
lacio del Infante Don Carlos. 
EL SEÑOR MAURA 
Ayer tarde, á las cuatro, estuvo en Pala-
cio, firmando en el álbum de la Princesa Bea-




- A las tres y veinte de la tarde, ocupa la 
presidencia el general Azeárraga., y declara 
abierta la sesión. 
En los escaños y tribunas hay numerosa con-
currencia. 
En el banco azul se encuentran los minis-
tro de la Guerra y de Marina, de uniforme, y 
el de Instrucción pública, de frac. 
Todos los señores senadores visten traje de 
etiqueta, lucien'do bandas y condecoraeiorfes 
muchos de ellos. 
El secretario de la Cámara da lectura al 
acta de la sesión anterior, y es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
iSin discusión, se aprueba el dictamen de la 
Comisión de actas admitiendo al ejercicio del 
cargo de senadores á los Sres. Ternero, Llom-
baeh, conde de Vega de Sella y Al'varez Net. 
E l Sr. Prat lee el artículo del reglamento en 
que se consigna la fórmula ^ ceremonia del ju -
ramento de los nuevos senadores. 
Acto seguido da comienzo éste, con la so-
lemnidad de costumbre, y poniéndose en pie 
toaos los asistentes juran guardar la Constitu-
ción. 
Entre los que prestan juramento figuran los 
Obispos de Madrid-Alcalá, Mondoñedo y Cór-
doba. 
Prometen los Sres. Polo y Peyrolón, Labra 
y Baüer. 
La ceremonia termina meídia hora después 
de comenzada. 
E l señor PBAST lee los artículos del regla-
mento cte la Cámara relativos á la constitu-
ción del Senado. 
Acto seguido se procede á la elección de se-
cretarios, siendo reelegidos los Sres, Prast, 
Santa Cruz, Ranero y mai ' qués de Laurencín. 
El presidente de la CAMARA pronuncia 
un breve discurso dando gracias á los sena-
dores por haber contribuido á la rápida cons-
titución de la Alta Cámara. 
Añade que, sin establecer distinciones entre 
los senadores que profesen distintos ideales 
políticos, procurará establecer la armonía en-
tre todos los elementos que componen la Cá-
mara. 
Con la ayuda de Dios—agregó—, la Cáma-
ra procurará cumplir con su deber en la pre-
sente legislatura, laborando por el bien de la 
Patria y de la Monarquía. {Mioy hien en toda 
la Cámara.) 
Se .procede á la elección de la Comisión 'de 
actas, quedando constituida por los mismos se-
ñores que la componían anteriormente. 
Después se sortean las secciones; se da cuen-
ta del resultado, y se levanta la sesión, iá las 
cinco y media. 
Á ü K O F A C í O N C A T Ó L I C O - S O C I A L 
Maüaiia lunes, celebrará sesión â AETU-
1 l í ? ^ Í I € r S Í K t a r Í a C**»** c o n t i n u é 
•V 
SESlÓNJíELDÍ^ 
Abre la sesión, á las tres y cuarto, el señor 
González Besada, con regular animación en 
los escaños. 
En el banco azul el señor ministro de Ha-
cienda. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
entrándose seguidamente en el 
ORDEN DEL DIA 
Sin discusión, son aprobados los dictáme-
nes de la Comisión de incompatibilidades so-
bre las actas de Sevilla, Bermillo de Sayago, 
Lucena del Cid, Plasencia, Baracaldo, Pue-
bla de Trives, La Almunia, Don Benito, V i -
llanueva de la Serena,1 Solsona, Albocáeer, 
Torroella de Montgrí, Chinchón, Puigeerdá, 
Almería y Saniúcar la Mayor, quedando pro-
clamados diputados los Sres. D'Angelo, Re-
quejo, Cantos Figuerola, Delgado GsSmez, 
Ibarra, conde del Moral de Calatrava, Torres 
Guerrero, Heroández Hermida, Barreiro, Mi-
lá y Camps, Salvador Celades, Peyra, Angla-
da, Ibarra y Céspedes, Bertrand Serra, Sil-
vela y Casado y Cañal. 
Se pone á discusión el informe del Supre-
mo sobre el acta de la circunscripción de 
Cádiz, proponiendo se declare la validez de 
la elección; que el Sr. D. L. S. Araraburu 
ocupa el primer lugar entre los proclama-
dos por la Junta de escrutinio; el segundo, 
D. Juan S. Aramburu, que ocupaba el pues-
to primero, y que en tercer lugar, y en sus-
titución del proclamado, D. Juan Bautista 
Lazaga, se proclama al candidato que parecía 
derrotado, D. José Sáhobez. 
El señor LAZAGA impugna el informe del 
Supremo, reclamando sobre este caso parti-
cular la opinión del Gobierno. 
El ministro de HACIENDA le contesta, 
diciendo que, sin conocer los datos y ante-
cedentes, no es posible adelantar opinión' 
alguna. 
El señor LAZAGA rectifica, manifestando 
que se trata de un error de hecho del Su-
premo, y que por ello estima que debe apla-
zarse la resolución hasta después de un de-
tenido estudio de elia. 
El presidente de la CAMARA dice que se 
le ha acercado el diputado que el Supremo 
propone como proclamado, Sr. Sánchez Ro-
bledo, en demanda de que se le permita ha-
cer uso de la palabra para defender el que 
estima su derecho, y que, como hay preceden-
tes, se va á preguntar á la Cámara si se 
concede la palabra al Sr. Sánchez Robledo. 
Así lo acuerda la Cámara. 
E l señor SANCHEZ ROBLEDO defiende 
el informe del Tribunal Supremo, relatando 
atropellos y coacciones cometidas en perjui-
cio suyo y en beneficio del candidato minis-
terial, Sr. Lazaga. 
Dice que no obstante, la Prensa de Cádiz 
toda, incluso E l Correo de Cádiz, órgano del 
señor Obispo, salió en defensa de los fueros 
de la verdad, á pesar de ser él radical. 
Añade que aun anuladas algunas actas 
dobles de Conil. San Fernando y cuatro sec-
ciones de Cádiz, resulta él con una mayoría 
de unos 2.000 votos más de los que obtuvo 
el Sr, Lazaga. 
Sigue relatando atropellos, afirmando que 
se dió el caso de que en un distrito en que no 
se conocía al Sr. Lazaga, obtuvo, no obstan-
te, á su favor casi todo el Censo, dándosele 
á él solamente una exigua minoría. 
E l señor LAZAGA vuelve á rectificar, esti-
mando que, siendo el número de votos corres-
pondientes á las secciones de Cádiz mayor que 
el número absoluto de ellos obtenido por los 
candidatos, no puede por menos de declarar 
nula la elección, fundándose para ello en otro 
dictamen del Supremo del año 1912, en que se 
anula la elección por el distrito de Oviedo, que 
se hallaba en el mismo caso en que se ha ha-
llado ahora Cádiz. 
Queda aprobado el informe del Supremo. 
Se pone á discusión el informe del Tribunal 
Supremo proponiendo la validez del acta de 
Oviedo, por la que viene proclamado el señor 
Alvarez VaWés, 
El señor IGLESL4.S (D, Pablo) impagna el 
informe del Supremo, protestando de que el 
partido socialista haya sido objeto de toda cla-
w8 de coacciones, pues se ha dado el caso de 
que eu varias secciones aparecen los socialistas 
Cortes 
con un solo voto ó con dos, lo cual es comple-
tamente absurdo é increíble. 
El.señor ALVAREZ VALLES, que viene 
proclamado, defiende el informe del Supremo, 
; asegurando que no puede extrañar á nadie la 
derrota de la candidatura socialista, pues los 
socialistas carecen en Oviedo de fuerza bastan-
te para triunfar. 
El señor ALAS PUMARIÑO contesta al se-
ñor Iglesias, defendiendo al partido conserva-
dor, cuyos arraigo y prestigio en Oviedo son 
muy grandes, como lo demuestra el que en las 
elecciones generales de 1910, siendo el partido 
conservador de oposición, y á pesar de las coac-
ciones é ilegalidades de los liberales en favor 
de sps candidatos, obtuvieron en las urnas una 
eran mayoría de votos. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) rectifica, di-
ciendo que el que tiene fuerza en un distrito 
puede triunfar contra el Gobierno. Así le ocu-
rrió á S. S.—añade—en 1910. 
El señor ALAS PUMARIÑO: Yo me hon-
ro mucho de ello. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo): Pero es 
que la fuerza que hizo triunfar á S. S. fué el 
caciquismo, que es lo que hace inconmovible á 
algunos políticos contra los Gobiernos. 
Y respecto á la forma en que hicimos la pro-
paganda, yo he de decir á S. S, que en todas 
partes, aquí como en el mitin, acostumbro yo, 
moleste ó no moleste, á decir la verdad. 
Y si S, S. se queja de las palabras que con-
tra S, S, pronunció el socialista Llaneza, no 
olvide S. S, que aquí, en el Parlamento, su 
señoría le llamó vividor, 
• Contesta luego al Sr, Alvarez Valdés, di-
ciéndole que no es tan pequeña como él se 
figura las fuerzas que tienen los socialistas en 
Oviedo. 
El señor ALVAREZ VALDES rectifica. 
El señor ALAS PUMARIÑO rectifica tam-
bién, para protestar de lo dicho por el señor 
Iglesias, negando que él haya llamado ni la-
drón ni vividor, ni al socialista Llaneza ni á 
nadie, y si yo no he pronunciado esas frases, 
tengo derecho á decir que SS. SS,, en sus 
propacandas, proceden de mala fe. 
El 'señor IGLESIAS (D. Pahlo) protesta 
á su vez de estas palabras del Sr. Alas Pu-
mariño, asegurando que los socialistas obran 
con tan buena fe, por lo monos, y con tanta 
honradez como los conservadores. 
Queda aprobado el dictamen. 
Sin discusión, se aprueban también los in-
formes del Tribunal Supremo proponiendo la 
vali iez de las elecciones de Gaucín y Toro. 
Pénese á discusión el informe del Supremo 
proponiendo la validez del acta de Almadén, 
El señor SANTA CRUZ lo impugna, de-
fendiéndolo el señor GONZALES LLANA, y 
siendo aprobado, después de hacer uso de la 
palabra, para alusiones, el señor 'CASADO, 
Sin discusión, es aprobado el dictamen sobre 
el acta de San Clemente, por donde viene .pro-
clamado el Sr. Zapata y Soriano. 
Acta de Benavesnte, 
Abrese la discusión sobre el informe del 
Tribunal Supremo, proponiendo sea declara-
da nula la elección de Benavente y castigado 
el distrito. 
El señor PINIES impugna el informe del 
Supremo. 
Dice que en las actas de presencia levan-
tadas por notario se da fe de rumores y acu-
saciones oídas en la calle, dándose el caso de 
que el depositario de la fe pública no haya 
requerido á persona ninguna para que depon-
ga, para que manifieste la exactitud de esos 
rumores con su testimonio. 
Califica de 'rregular el procedimiento que 
se ha seguido en este acta. Hay establecido— 
dice—un prejuicio, porque, Jqué procedi-
miento es éste que estamos SBguiendo, y en 
el que el acusado se ve en la imposibilidad de 
defenderse? 
El reglamento no autoriza ni que el dicta-
men vuelva al Supremo ni que se aplace la 
discusión. 
Lee palabras de nn discurso pronunciado 
por el Sr. Maura en 1910, discutiéndose el 
acta de Hoyos, en las que el Sr. Maura ex-
presaba que, á pesar de r.o hallarse cc«iven-
cido, votaría la nulidad de la elección, de 
acuerdo con el informe del Tribunal Supre-
mo, para rendir homenaje á la autoridad del 
alto Tribunal. Pero respecto á cuanto signi-
ficase castigo—dice el Sr, Piniés—el Sr, Mau-
ra declaraba que, sacrificando sus conviccio-
nes, sólo votaría con el informe del Supremo, 
de ser éste el criterio de la Cámara ó de la 
mayor parte de la Cámara. 
El señor ROSADO GIL le contesta, pro-
bando que hubo compra de votos. 
Esos defectos que encuentra S. S,, en las 
actas notariales se explican, sin duda, porque 
S, S. no las ha leído enteras, porque en dichas 
actas se puntualiza de un modo claro, ter-
minante, las casas en que se compraban VQ-
tos y los nombres de electores que vendieron 
sus votos á 40 y á 50 pesetas, 
Y claro es. Sr. Piniés, que tenía que exis-
tir esa. predisposición de ánimo que produjo 
en el Tribunal Supremo la convicción y cer-
teza de estos hechos. 
Lee también palabras del Sr. Manra en 
1910, con ocasión de la discusión del acta de 
Hoyos, para rebatir la interpretación que 
antes les diera el Sr, Piniés. 
Yo no hago hincapié—dice—en que el dic-
tamen se divida ó se deje de dividir, pero si 
se divide, dígase entonces en qué se funda 
la nulidad, pues de otro modo nosotros no? 
opondremos á ello, saliendo así por los ver-
daderos fueros de la justicia. 
El presidente del CONSEJO contesta al 
Sr, Rosado, defendiendo la sinceridad de las 
palabras que pronunció al contestar al señor 
Burell cuando hacía suyas las palabras pro-
nunciadas por el Sr. Maura en la discusión 
del acta de Hoyos. 
Recuerda también palabras del Sr, Maura, 
haciendo notar la distinción que en ellas es-
tablecía, ni explicándose por qué se extra-
ña nadie de que él señale ahora esta distin-
ción. 
Termina diciendo que él aconseja á sus 
amigos que no se separen del criterio de la 
generalidad de la Cámara, ni respecto del 
primero ni respecto del segundo de los dos 
puntos del dictamen, y respecto del pr i -
mero, aún les pido más, pues les pido que 
voten de acuerdo con el informe de nulidad 
del Supremo. 
E l señor PINIES rectifica brevemente, pa-
ra contestar al Sr. Rosado. 
E l presidente de la CAMARA anuncia que 
se va á preguntar al Congreso si la votación 
del dictamen se hace dividiéndolo en dos par-
tes, para lo que hay ya precedentes, añadien-
do que ya en una ocasión análoga á la pre-
sente se concedió la palabra á los represen-
tantes de las. minorías para que expresasen 
su criterio. 
Dice que ahora podrán también dejar oir su 
voz las minorías, concediendo la palabra al 
Sr. Burell, que la había solicitado. 
E l señor BURELL: Dice que no puede estar 
conforme con el Sr. Dato, porque votar con-
tra el informe del Supremo es la segunda 
parte. 
E l señor SALVATELE A, en nombre de la 
minoría cooiuncionista, dice que votará la nu-
lidad- de la elección, pero en eontra del eas-
tigo del distrito. 
El señor G1NER DE LOS RIOS hace suyo 
este criterio, en nombre de la minoría radical. 
El señor SEÑANTE dice que se ha solicita-
do la opinión de las minorías en dos puntos. 
Respecto á la división /> no división del dic-
tamen en dos parte, dice yo naida tengo qué 
decir; pero sí respecto del castigo propuesto 
por el Supremo. Porque si el Congreso vota 
la nulidad, fundada en el soborno, consecuen-
| cia de la compra de votos, no .puedo compren-
der que se rechace después el castigo que, co-
mo sanción al soborno, propone el Tribunal 
Supremo. 
El señor LLORENS anuncia que votará ín-
| tegro el informe del Tribunal Supremo. 
I El conde de ROM ANON ES defiende la ne-
i eesidad de reformar en breve la ley Eleeto-
1 lal, creyendo que se debe llegar á suprimir el 
j castigo de los distritos, pues este castigo no 
descansa en un principio de justicia, ya que 
| entonces, por culpa de un grupo de ciudadanos 
i miserables y desaprensivos, resultan castigados 
! ciudadanos honrados que ejeicitan sus dere-
chos. 
Ofrece al Gobierno una fórmula, cual es la 
de votar de acuerdo con el informe del Su-
premo, si bien concediendo el indalto al dis-
trito de Benavente una vez que esté constituí-
tio el Congreso, 
E l señor MARIN LAZARO, de la Defensa 
Social: 
El Gobierno nos plantea tres problemas— 
comienza diciendo—. Primero: ¿vamos á divi-
dir el dictamen para votarlo en dos partes? 
Segundo: los dictámenes del Supremo propo-
niendo el castigo de un distrito por haberse 
entregado al soborno electoral, ¿merecen igual 
respeto que los informes sobre la validez de 
las elecciones y la capacidad de los diputados 
electos? Tercero: el hecho cometido en Bena-
vente ¿es de tal índole que merezca la abso-
lución de la Cámara? 
La primera cuestión la resuelve claramente 
el art. 23 del reglamento, que faculta á la 
Mesa para que, motu proprio, y sin requeri-
miento alguno, fraccione las propuestas á la 
votación de la Cámara, á fin de evitar confu-
siones y de que no resulten contradictorios los 
acuerdos. 
Acerca de la segunda, es evidente que los 
dictámenes del Tribunal Supremo tienen dos 
partes: una que versa acerca de la validez de 
la elección y de la capacidad de los electos, 
y otra en que sanciona con penas los delitos 
cometidos por los distritos. Aquélla 'es emi-
nentemente electoral, política.. Esta reviste 
cierto carácter judicial que se asemeja, hasta 
cierto p-unto, á la función que ejerce cuando 
sanciona delitos. 
Si ha prevalecido en la Cámara el criterio 
de respetar los dictámenes electorales del Su-
premo, cualesquiera que fuesen, aunque resul-
taren erróneos, ¿ con qué lógica vaimos ahora 
á negar acatamiento á esa propuesta de fallo, 
cuando el informe se aproxima más á las fun-
ciones que ordinariamente desempeña el Tri-
bunal dietaminador? 
Aquí se ha invocado repetidamente el pres-
tigio del más alto Tribunal de justicia; pues 
yo creo que nunca se le infiere ofensa tan 
grande como al acordar que imprimiendo ese 
castigo, privando á un ¿>rrito de su derecho á 
elegir diputado para aquellas Cortes, ha obra-
do injustamente. 
Decía el señor conde de Romanones que 
era injusto privar á un distrito de represen-
tación política, dejarlo desamparado, sin voz 
que en las Cortes lo defienda, porque unos 
cuantos electores, pocos ó muchos, casi siem-
pre minoría, se hayan vendido. Es verdad; ja-
más hubiéramos consignado nosotros en la 
ley semejante pena, y en todo caso preferi-
ríamos enfocar la persecución hacia los indi-
viduos que habían delinquido. Por esto, si la 
ley es mala, reformémosla; pero mientras sea 
ley, mientras esté vigente, no tenemos más 
remedio que cumplirla, so pena de ofrecer al 
país el triste ejemplo de que nosotros mis-
mos, los autores de las leyes, las infringimos 
cuando, llegado el caso de aplicarlas, su eje-
cución nos causa desagrado. 
Por último, la tercera cuestión es de tal 
índole, que pone á la Cámara en el caso de 
aplicar el castigo propuesto por el Tribunal 
Supremo. Afirma éste la existencia de sobor-
no como motivo de su sanción, y si él es cier-
to, como hay que suponer, dado el dictamen 
de quien ha examinado las pruebas, estamos 
doblemente obligados á hacer que caiga d 
peso de la ley sobre las corruptelas políticas 
que diariamente estamos lamentando. 
E l señor AZOARATE entiende que el casti-
go correspondería imponerlo á los Tribunales 
oidinarios por medio de sentencia 'dictada al 
efecto, y anuncia que, en consecuencia, vota-
rá en pro de la nulidad de la elección; pero 
en contra del castigo. 
El señor BARRIOBERO hace uso de la pa-
labra en tonos irónicos, diciendo que ya que el 
Centro de la Defensa Social tiene su minoría 
parlamentaria en la Cámara, él ha d'ecidido 
constituir otra: la de las logias masónicas 
{grandes risas), en nombre' de la cual habla 
(Más risas.) 
Dirige algunas censuras al Sr. Marín Lázaro 
en el mismo tono irónico, y declara que él vota-
rá conforme al dictamen del Sn-premo, en la 
primera parte; pero, desde luego, en contra 
del castigo. 
E l presidente del CONSEJO, teniendo en 
cuenta las opiniones emitidas por las mino-
rías, aconseja á sus amigos que voten íntegra-
mente el informe del Supremo. 
Este es aprobado en votación ordinaria. 
Seguidamente se 'da cuenta del despacho or-
dinario, se lee el orden del día para mañana, 
y se levanta la sesión, á las ocho y veinticinco. 
MADRID. Afeo IV. IfThn. 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
Servicio t e l e g r á f i c o 
Primera Mte».v -
ZARAGOZA 18 
Un hijo de D. Tomás Roya, diputado n0-
Montalbán, ha celebrado hoy por primera v 
el Santo Sacrificio de la Misa. ^ 4 
Para asistir á eüa vino ayoebe á esta rwu 
blación el director general de Agriculttn 
quien ha sido obsequiado coa una cwai^i ^ 
tima en el Casino prineipaL 
Robo- en «na iglesia. 
ZARAGOZA 18, 
Se ha cometido un importante robo ea'lj, 
i iglesia de .San Juan y San Pedro^^e esta caJ 
I pital. 
Los ladrones se han llevado todas las alba 
jas de la capilla de Santa Rita, roapi€a<^ 
también la urna donde se gaarda la ima?en. • 
Ignórase quiénes sean los autor» dei saciíó 
lego robo. * 
Una explocdóii. 1 
BILBAO 18. í 
Hallándose trabajando varios operarios en 
un taller de pirotecnia, próximo á Begoña, 
hizo explosión un cartucho de pólvora, que 
rió en la cara y en las manos á Padro Mier. y. 
otros varios obreros sufrieron coatusioues a^. 
nos graves. ' 
E l taller resultó con gpraodes dssperfoetos, * 
Ayantaotiento apurado. 
OYIEDO 18. ' 
El Municipio de esta capital atraviesa por 
una crisis económica que influye perjudicial-
mente en los servicios urbanos. 
El alcalde y una Comisión de concejales 
han visitado al gobernador, haciéndole ver ap 
detalle la situación apurada de la Hacienda 
municipal. 
La Comisión pidió, para conjurar el con-
flicto, que el ministej-io desestime el recurso 
de ios comerciantes contra el impuesto día 
rodaje y de peaje. 
HorriMe cmnen. -* 
LOGROÑO 18, 1 
Esta madrugada ha oeurrido en el puebl» 
de Villamediana un sangriento su «eso que 
ha consternado á aquel vecindario. 
Por cuestiones de riego disputaron loe her-
manos Vicente, Valeriano y Pedro Sáez Nati 
da, con Angel San Román Palacios. 
La disputa degeneró en riña, en la que, 
abrumado>por la superioridad numérica de» 
los tres hermanos, perdió la vida Angel San. 
Román. 
Los criminales dieron muerte al iufelií 
dándole repetidos golpes en la cabeza con ua 
azadón, que le destrozaron la masa encefá-! 
lica. 
Luego, con objeto de ocultar el eadáver, le 
aiTastraron desde el sitio del suceso hasta 
una finca, propiedad del vecino Domingo 
Arrata. destruyendo cuidadosamente los ra£-
tros del crimen. 
El Juzgado, inmediatamente que ac descu-
brió el asesinato, intervino, deténieodo á los 
autores, que están convictos y confesos. 
Un utaufkiagio. Ti 
ÍTERKOL 18. 'I 
Se ha recibido un telegrama del ayudartte 
de Marina de Ribadeo, notificando habp-r nau-
fragado, á consecuencia del temporal, dos em-
barcaciones pesqueras. 
Los náufragos fueron -salvador por nna em-
barcación que salió en su auxilio, i excep-
ción de dos marineros, que perecieroii aboga-
dos. > ' 
SOLEIIVI¡ME: A C X O 
En la mañana de ayer se celebró, con gran 
solemnidad, en el Hospital de la V. O. T., el 
acto de la Comunión Pascual de los enfermos 
acogidos en tan benéfico establecimiento. 
Ofició el señor provisor de este Obispado, 
asistido del señor párroco de Santa Cruz y 
del director del establecimiento, D. Ignacio 
Jiménez. 
Presidiendo la comitiva se hallaba el te-
niente alcalde del distrito de la Latina, don 
Pedro Plaza Carranque, 
Para este acto fueron primorosamente en-
galanadas, por las Hermanas de la Caridad, 
que en ellas prestan servicios, las salas del 
hospital, en las que se habían colocado al-
tares portátiles cubiertos de flores. 
Después de la ceremonia, fue espléndida-




El jueves 23 se celebrará el beneficio del 
primer actor y director Ramón Peña. 
A las seis y media, á precios populares 
de secclóTi doble, última representación en 
la presente temporada de la comedia en 
tres actos de Martínez Sierra titulada "Ma-
dam-e Pepita". 
Por la noebe, en función completa, ade-
más de un acto de Benavente y otro de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, se es-
trenará la sátira en dos actos, el primero 
dividido en dos cuadros, original de Pedro 
Muñoz Seca, titulada "El bien público?. 
POR TELEGBAffO 
Los carreteros. 
BARCELONA 18. 2 ^ . 
Hoy se ha repartido una alocución, publi-
cada por la Sociedad de obreros carretero^ 
de Barcelona y su radio, en la que anunciaa1 
q«e durante todo el día postuiaráa por la»' 
calles, para recaudar fondos, destinados á so-' 
correr la triste situación por que aíraviesaa, 
los huelguistas. 
En la alocución invitan á todos á confcri-l 
huir para que la huelga pueda mantenerse. 
Asimismo, dicen que se ha tomado el acuer-i 
do de suspender los mítines y demás acto? 
públicos, en vista de las deteaeiones realiza^ 
das por la Policía. 
Por su parte, los patronos han heeho pú-
blico un documento, en el que afirman que no, 
existe conflicto alguno, pues sólo hay una 
huelga parcial, que, sm causa justificada, 
mantienen algunos carreteros, protestando del 
gran número de atropellos cometidos por loŝ  
huelguistas. | 
Oontámía el miRterio. .i 
BARCELONA 18, 20,.™. 
A pesar de cuantas gestiones ha prartáeado 
la Policía, nada ha podido aclararse cwo del 
misterioso escalo descubierto hace do§ •oches 
en una alcantarilla de la calle del Jtíno del 
Teatro, y que, según todo parece denostrar, 
tenía por objeto cometer un robo en «n im-
portante comercio. 
En el reconocimiento practicado m la al-
cantarilla ha podido comprobarse el incendio 
de una tubería de gas próxima. 
Ha sido interrogado el herido baUsíi» en I * 
cloaca, quien manifestó que pasaba JMP la ca-
lle, y que, sin poderlo evitar, eayé al fov.óo. 
Esta declaración no parece muy verosímil» 
si se tiene en cuenta que varios vecinos han 
afirmado que vieron á un hombre qtó huía 
por la boca >de la alcantarilla. 
La Policía sigue trabajando en ia 9̂aX3̂¡ 
ción del misterioso suceso. 
Funerales por Mistral. 
E l próximo jueves tendrán li>írar en H*"*?6̂  
llier solemnes funerales en snfragio ¿ ¿ •^n^ 
del poeta Mistral, 
A las fúnebres exequias asistirá r e p f * ^ 
tan do aA Ayuntamaeoto de BarceJcca, ei 
cejal Sr. Penella, designado al efecto p*7 ^ 
aicalde. • 
El Sr. Penella. acompañado de tra <rfcia1 
la Guardia urbana, saldrá para Konipeu**; 
el miérooles. ^ 
£1 Orfeón de Manresa. { 
La notable masa coral Orfeón de ManRS^ 
llegará mañana. 
Serán recibidos los orfeonistas en la esta*1 
ción por el Orfeón de Cataluña y otras eníw 
dades musi calles. 
E l Orfeón de Marwesa dará por 1« 
tm concierto en el Palacio de la Música C»^ 
tal ana. >» 
"E l PoW« CafeBÍá*. 
El periódico local E l Roble Coidá ha p a M 
do á ser propiedad de mía nueva BwpTPSJt, 
por haber quedado en suspenso el eontraie» 
de arriendo convenido eon la Empresa q** 
tualmente lo explotaba. 
Así lo anuncia en su BÓraec» eoarespondicn-̂  
te al día de hay, añadiendo qne han dejado da 
pertenecer á la Redacción del mismo todos la^ 
que lo hacían. 
Estos, por su parte, ban dirigido á la Prea-
sa local un comunicado, saludándola cariñosa-
mente y crm-meran'do los sacrificios que toáfl* 
7 
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¿flo9 han ítet*© por ed partido y por d peiió-
¿ico órgano de él. 
TerminaB diciendo q»e no hacen públicas 
IBS causas que les obligan á abandonar la Re-
dacción de E l Poblé Catalá. por verdaderas 
.jazones de lealtad y discreción. 
Turistas alemanes. 
Ha fondeado en este pnerto un vapor alé-
Hján, á bordo del cual hacen su viaje 1.2/0 tu-
^Torfos ellos desembarcaron, fusioniándose en 
grspos. que recorrieron las calles céntricas 
-áe la población y sus alrededores. 
Los espectáculos públicos. 
Ha sido relevado de su cargo de inspector 
ie la sección de Espectáculos púMicos el secre-
tario del Gobierno civil, que lo venía desem-
peñando, causas del relevo son la tole-
jancia exceerva con que el citado inspector 
procedía, pnes se da el caso de que, á pesar 
¿e no rennir las eondicionfe; suficientes, sigue 
abierta y funeáonado la Pia«a de Toros El 
€port, recientemente construida é inangnraria. 
El gobernador, hablando de este asunto con 
|es periodistas, ha manifestado qne sucederá 
al rdevafdo un. inspector provineial de Sani-
éad. 
l>e IVIjwlrid. 
. •Procedentes de Madrid, han llegado en el 
arpreso el senador señor marqués de Camps 
-y el diputado Sr. Bertrán y Musito. 
La sastítución de los Ck>nsuni<>s. 
! A la Asamblea que se celebrará mañana pa-
ra tratar de la sustitución del impuesto de 
Consnmos, asisiiráíi gran número de alcaldes 
-de otros tantos pueblos de la provincia, que 
¡«oa diflho objeto llegaron hoy á Barcelona. 
Fomento del Trabajo Nacional. 
;' En el domicilio del Fomento del Trabajo 
¡Nacional ha dado esta tarde una conferencia 
al doctor Pía Demel. 
Ifricareeió la necesidad de que las señoras 
im rm&n, para obligar á los comerciantes á 
| favorecer á los obreros explotados. 
i Huésped ilusti-e. 
, Esta tarde, el jefe del partido católico me-
'jicano dedicóse á visitar los ^tablceimientos 
públicos de Barcelona. 
¡El 1 de Mayo, 
í Han celebrado una reunión las Juventudes 
radicales, dejando ultimado el programa de la 
i fiesta del 1 de Mayo. 
E l "liega/pi". ' 
, Ha llegado, procedente de Manila, el va-
•por Legazpi, de la Compañía Trasatlántica, 
que salió de este puerto con rumbo á Singu-
poore. 
preferida por cuantos la conocen. 
TORO 
A ver volvió á visitar al doctor Deereff el 
:famoso torero Juan Bdlmonte, que se encuen-
tra muy mejorado de la lesión del pie. 
' Hoy volverá á visitar a!l doctor el bravo l i -
: diador, y si, como espera el doctor Beereff, 
el masaje de ayer ha heoho todo su efecto, esta 
«isma noche marchará Juanito á Sevilla y to-
reará en las dos últimas eorri'das de feria. Así, 
.por lo menos,, lo aseguran sus íntimos. 
Corridas para hoy. 
' En Mítórld, segunda de abono, con veraguas, 
para Pastor, Regaterín y Taco Madrid. 
En Vista Alegre, nc illos de Ildefonso G-ó-
/nez, y Rodarte, Bueno y Vernia de estoquea-
dores. 
Y en Tetuán, Algetcño, Gabardito y Vaque-
ñto, y reses de Peñalyer. 
Las corridas comenzarán á las cuatro, la de 
Maírid, y á las cuatro y media, las otras 
( ¿ 0 6 . 
CStHKHirso... de eanpresarios. 
La Junta permanente de ferias de Jaén ha 
¡*bieJto un concurso para las Empresas que 
.se. comprometan á, organizar dos corridas de 
toros y una de novillos en las ferias ds Agos-
tio y Octubre próximos 
J La Junta cederá la Plaza y abonará diez 
nril pesetas á los empresarios que presenten 
seejoT cartel y ofrezcan mayores garantías de 
seriedad. 
POR TELEGRAFO 
TOROS EN SEVILLA 
LA PRIMERA DE FERIA 
Mat.*d#*ne«: Gallo, Gaona y Gallito. El se-
gundo en Isustitución de Bolmonte. 
Toros: seis de Campos Várela 
SEVILLA 18. 
E Al hacer el paseo las cuadrillas, se oyen 
tógunos aplausos. 
PRIMERO 
' Atiende por Comisario, cárdeno, eornialto. 
' Sale con muchos pies, y el mayor de los 
palios lo para con tres verónicas, dos nava-
iras y un farol. (Palmas.) 
El bicho acepta cinco puyazos y despena 
ios potros. 
Î oe maestros se lucen quitando. 
Entre Cuco y Patatero cuelgan los pares 
ée reglamento, sin pena ni g-loria. 
Gallo empieza pasando de muleta muy mo-
"do, procurando bajar la cabeza del bicho, 
y entrando con arqueo, deja media estocada 
atravesada. 
Signe con dos pases en redondo y uno ro-
dilla en tierra. Vuehe á entrar desde lejos, 
señalando un pinobazo (pitos). Repite con 
«tro, sieisdo perseguido hasta las tablas, y al 
hdo de éstas, coloca media atravesada. El 
.toro dobla y el cañí escucha lo suyo. 
SEGUNDO 
Podenco, entrepeJao, cárdeno y de buena 
Presencia. 
>• Gaona fe da cinco verónicas, una de ellas 
«iperioc (Ovación.) 
Tardeando, toma el toro cuatro varas, por 
dos caídas y dos jacos muertos. • 
Los rehileteros de turno cumplen bien su 
.cometido. 
Gaona emplea una faena de muleta muy 
*erea de los pitones, que resulta algo deslu-
cida á causa del viento. 
Estando desigualado el toro, Gaona entra 
á matar en el momento en que el animal 
hace un extraño, pasándose sin herir. (Pal-
Wás.) 
Sigue toreando de muleta, y nuevamente 
;te pasa sin herir, por la misma causa. 
Entrando desde largo, deja un pinchazo. 
Repite con tma estocada baja. (Silencio.) 
TEECilRO 
fosforere, negro. 
¡ Gallito veroniquea sin lucianento alguno, 
¡^•r h> que se le sisea. 
Arraucándese bien y recargando, entra el 
.•Eimal cinco veces á los de aupa, derribando 
«n una ocasión y sin producir ninguna ba-ja 
«o las caballerizas. 
! Cambiado el tercio, coge Gallito un par de 
banderillas, que cuelga admirablemente al 
.cuarteo. Sigue con otro superior, y termina 
con un tercero colosal. (Gran ovación.) 
• Gallito muletea superiormente, dando pa-
ses de todas marcas y á cual mejor. (Ovación 
y música.) 
Entra á matar y piucha en lo alto. 
chazo. Y por último, una estocada entera, 
pasadita. ^Ovación y vuelta al anillo.) 
CUARTO 
'firntw, del mismo pelo que el anterior. 
Rafael veroniquea sin lucimiento. 
Tirano toma tres varas, por una caída y un 
jaco. 
Los maestros se lucen en quites. 
Kafael deja un par al cuarteo desigual 
Cierran el tercio Posturas y Cuco. 
Rafael empieza la faena pasando tranqui-
lo, pasándose la muleta por la espalda va-
rias veces. 
Al rematar un pase acaricia el testuz del 
toro; otro lo remata poniéndose de rodillas. 
Entrando desde lejos, pindia en lo bajo, 
desviándose. 
Después da otro pinchazo sin soltar. 
De la misma manera larga una estocada 
delantera y atravesadilla. 
División de opiniones; más siseos que pal-
mas. 
Qui.vro 
Camisero, negro y alto de defensas. 
Gaona veroniquea como los buenos, y se 
le aplaude de verdad. 
Con voluntad, aguanta Camisf-ro cinco pu-
yazos, propinando tres tumbos y dando oca-
sión al indio y á Joseíito para que haga cada 
uno un estupendo quite. (Ovación á ambos.) 
Después Gaona pide los garapullos, y tras 
de artística preparación, cuelga un par mag-
nífico. Repite, levantando superiormente los 
brazos, con otro ídem. Y termina con otro es-
tupendo. (Ovación prolongada.) 
Con la muleta hace mía faena cerca, co-
giéndose áslos pitones al rematar algunos 
pases. (Gran ovación.) 
Continúa pasando de muleta de una manera 
colosal. (Ovación y música.) 
Entra á matar y señala mi gran pinchazo. 
Vuelvo á entrar á matar, y haciéndolo irre-
prochablemente, deja nn gran volapió. (Ova-
ción, petición de oreja y vuelta al ruedo.) 
ULTIMO 
Oorruiero, negro zaino. 
Gallito lancea, medianamente. 
Arrancando bien, toma el bioho cinco va-
ras, por dos tumbos y mata dos jacos. 
Gaona y Gallo se hacen aplaudir en quites. 
Entre Almendro y Blanquet cuelgan tres 
pares de banderillas. 
Gallito pasa con movimiento y ayudado por 
el peonaje, lo que promueve algunas protes-
tas del público. 
Da un pinchazo alargando el brazo y me-
dia estocada en la misma forma. 
Palmas de guasa. 
Después, entrando con el brazo suelto, lar-
ga una estocada baja. 
Pitos y bronca. 
Belmente, torea, 
SEVILLA 18. 22. 
El padre de Belmoute, hablando con algu-
nos amigos, ha dicho que había conferenciado 
telefónicamente con su hijo, el cual le asegu-
ró que toreará, cuando menos, en las corri-
das del martes y del miércoles. 
E l priuiier día de feria. 
SEVILLA 18. 
Hoy ha sido el primer día de fez-ia, quedan-
do terminadas todas las instalaciones particu-
lares, que dan al Reail de la Feria un pintores-
co aspecto y un brillante golpe de vista. 
El decorado de las casetas resulta este año 
más artístico que en años anteriores. 
Hoy solamente, han entrando 55.000 cabezas 
'de ganado, llamando la atención por su finu-
ra y hermosa estampa los caballos de silla per-
tenecientes á la cuadra de los Sres. Parladé. 
Después de la. salida de la corrida, adqui-
rió lá Feria gran animación, presentándose 
en el paseo de coches soberbios trenes, muchos 
de ellos tirados por cinco jacas á la jerezana. 
Esta noche ha aumentado la animación, co-
menzando los bailes en las casetas particulares. 
P O L I T I C A 
DEL 
No hubo unanimidad. 
'h'l Diario Montañés, de Santander, llegado 
ayer á Madrid, aclara, el asiiuto de lia concesión 
de 5.000 pesetas hedha por aquel Ayuntamiento 
para la suscripción del Sr. Galdós," poniendo de 
relieve que en dicha coueesión no hubo unani- i 
midad, sino que la minoría católica, por boca j 
del Sr. Janlo, se opuso á ello. 
"Pudo faltar—dice—en la sesión pública 
algún detalle de forma en que se ratificara lo 
anteriormente expuesto por la minoría cató-
liea; pero su opinión en contra del homena-
je clarísimamente había quedado consignada, 
como nosotros dijimos al dar cuenta detallaba 
•de la sesión municipal de anteayer. 
El Sr. Jado, que antes de comenzar la se-
sión pública tuvo que ausentarse del saíón, en 
la reunión privada había expresado bien cla-
ramente el criterio de la minoría católica, de 
decidida oposición á la concesión del donativo. 
Ko eran, pues, necesarias nuevas manifestacio-
nes 'de dicho criterio, máxime cuando no se 
procedió á votación nominal sobre el asunto. 
E L MEJOR LAXANTE 
Gratas de Vals; uno 6 dos granos al cenar. 




El ministro del Interior, Von Dedalwitz, 
ha sido nombrado stathalter de Alsadia Lo-
rena, en sustitución del conde de Wedel, 
dimisionario. 
El consejero Intimo, Von Delow, ha sido 
nombrado ministro del Interior, en susti-
tusión de Von Dedalwitz. 
Felicitación imperial. 
CORFU 18. 
El Emiperador Guillenno ha dirigido des-
d-e. esta isla á la Armada alemana, una or-
den de-1 día, en la que, recordando la histó-
rica fecha de 1864, felicita '"á la i>equeña 
escuadra prusiana, que entonces sentó las 
bases de la hoy día pode-rosa armada del 
Imperio alsnuán, armada susceptible de rea-
lizar mayores hazañas si fútese nedesario 
apelar al juicio de las armas." 
En el Juzgado municipal del distrito del 
Hospital debía celebrarse ayer por la ma-
ñana un juicio de faltas entre Arsenio 
Prieto Rubio y su mujer, María de la 
Huerta. 
Los cónyuges, por profundas diferencias 
de carácter, sostenían frecuentes altercados, 
y hace unos días en la calle de Atocha se 
desarrolló una violenta escena entre ambos, 
en la que se propinaron golpes y mutuos 
insultos, cuestión que origioó el juicio de 
faltas. 
Reunidos los esposos en la sala de es-
pera del Juzgado, cuando nadie podía sos-
pechar el hecho, Arsenio, blandiendo una 
navaja, se arrojó sobre su mujer, dándole 
G9* sé oi-au- repetidos golpes. 
La pnbre mujer resultó por fortuna ile-
sa, porque el arma se dobló al primer golpe. 
El irascible Arsenio fué detenido y des-
armado por los guardias que había en la 
sala, Aerándole á la Comisaría del distrito 
pa?a Mswíe & disposición del atez de aes í -
HABLANDO CO.V E L PRESIDENTE 
Cuando el jefe del Gobierno recibió ayer 
mañana á los periodistas, éstos, luego de sa-
ludarle, le preguntaron su opinión sobre los 
rumores circulados ayer tarde en el Congre-
so relativos á una conciliación entre las frac-
ciones del partido conservador. El Sr. Dato 
respondió que los había leído y que no podía 
pensar otra cosa que la de que se trataba, 
do cosas salidas del salón de conferenc-ias. 
Manifestó luego que había despachado con 
S. M. el Rey, dándole cuenta de la marcha 
que sigue en el Congreso el debate político. 
Anunció que en uno de los primeros días de 
la semana se celebrará Consejo de ministros, 
que se ocupará priueipalmente de estudiar el 
proyecto de la segunda escuadra, y otros del 
departamento de Marina, que el general Mi-
randa someterá á la deliberación de sus com-
pañeros; el ministro de .Fomento, según dijo 
e' Sr. Dato, continúa molestado por su ataque 
gripal y guardando cama. 
'Respecto á la reacción operada en la Pren-
sa, por lo qne se refiere á los dictámenes del 
Supremo, el Sr. Dato manifestó que el Gobier-
no tiene qne sostener su criterio, muy doloro-
so por cierto, añadiendo que las elecciones par-
ciales en aquellos distritos en que Irán sido 
anuxadas Jas pasadas, se celebrarán en la fe-
cha más breve posible, allá para fines de Mayo. 
Declaró el Sr. Dato, contestaudo á preguntas 
de los periodistas, que no sabía si el dictamen 
y discusión del acta de Benavente, se dividi-
ría en dos partes, relativa una á la nulidad de 
la elección, y otra al castigo del distrito. 
Dijo que durante Inda la semana continuará 
en el Congreso la difusión de actas y que 
después, mientras en el Senado se discute el 
Mensaje, pudiera desarrollarse en el Congreso 
el debate político sobre la conducta electoral 
del Gobierno. 
Terminó diciendo que las sesiones que se ve-
rificarán en _ el Senado en la discusión del 
Mensaje, serán probablemente tres, atendido 
el número de senadores que intervendrán cu 
la discusión, y entre los que está el excelentísi-
mo señor Arzobispo de Zaragoza, 
Jí}-\ E L SEN ADO 
Rumore» pesimistas. 
Ayer se comentaba en el Senado la actitu-i 
en que se supone colocados á mnohos senado-
res conservadores, augurando los que blasonan 
de bien informados que se acercará á treinta el 
número de aquéllos, que votarán en contra, ó 
cuando menos se abstendrán de tomar parte en 
la votación del Mensaje. 
También se decía que un ex ministro con-
servador de los que más distanciados se hallan 
del actual Gobierno consumiría un turno en la 
discusión del Mensaje, siendo muy probable 
que el citado personaje sea el Sr. Rodríguez 
San Pedro. 
Constitución del Senado. 
Ayer quedó constituida la Alta Cámara; 
121 senadores juraron el cargo, y los señores 
Polo y, Peyrolón, Labra y Baüer prometie-
ron solamente. 
Como los senadores admitidos hasta ahora 
son 152, faltan por jurar 28. 
El próximo lunes se verificará la reunión de 
secciones para elegir la Comisión del Men-
saje y las permanentes de Presupuestos, Obras 
públicas, Corrección de estilo, Gobierno inte-
rior, Peticiones, Gracias y Pensiones y Cnen-
tas generales del Estaido. 
García Prieto, diputado. 
•Se daba ayer como seguro en el Senado que 
este alto Cuerpo colegislador admitirá la re-
nuncia de su cargo 'de senador vitalicio al 
marqués de Alhucemas, con el fin de-que éste 
pueda dirigir la minoría democrática del Con-
greso. 
Los senadores por Universidades. 
Ayer se reunieron en una de las secciones 
de la Alta Cámara los senadores elegidos por 
las Universidades. 
Hablaron de los proyectos del ministro de 
Instrucción pública, y muy especialmente del 
que se refiere á la reforma "de dichos Centros 
docentes. 
También .acordaron, según nos dijeron, apo-
yar las peticiones que los auxiliares de Uni-
versidades desaprobaron en su última Asam-
blea. 
Se nombró una Comisión compuesta por los 
Sres. Gómez Oeaña, Royo Villanova, Mal-do-
nado y Daurellas, que se avistará con el señor 
Bergumín para notificarle los acuerdos adop-
tados. 
EN E L CONGRESO 
Desanimación. 
Pocos diputados y eomentaristas asistieron 
ayer tarde al C-ongreso, viéndose desanima-
'dos, tanto el salón de sesiones como los pa-
sillos. 
La discusión de actas ha perdido todo in-
terés, empezando á notarse gran desaliento 
por lo anodino de los debates. 
Manifestaciomas de Besada. 
Interrogado por los periodistas el señor 
González Besada, manifestó, con referencia á 
los informes del Tribunal Supremo, que es 
criterio del Gobierno que prevalezcan en su 
totalidad, con objeto de evitar que al modi-
ficar con su actitud la mayoría uno de aqué-
llos, se abra un portillo, y resulte, por pre-
siones de amigos y correligionarios, la des-
autorización total y el desprestigio del Tribu-
nal Supremo. 
Merino intervendrá. 
El señor conde de Sagasta, que se cree 
aludido por algunas de las manifestaciones 
heohas, en el debate de anteayer, por el mi-
uistro de la Gobernación, al hablar de la po-
lítica electoral, ha pedido al presidente del 
Congreso le reserve un tumo en el debate 
que se plantee acerca de dicha política, con 
el objeto de contestar al Sr. Sánchez Guerra. 
El Sr. González Besada le ofreció tener 
en cuenta sus deseos en la primera ocasión 
que se le presente. 
También Aleada Zamora. 
No obstante lo que se dijo por el Gobierno 
acerca de que el Sr. Alcalá Zamora plantea-
ría el debate sobre la política electoral del 
Gobierno, ayer tarde manifestó dicho diputa-
do que al discutirse el acta de Motril, ó bien 
la de La Carolina, hablará en el sentido anun-
ciado. 
Se esperaba para aj-er tarde dicho debate, 
en el que intervendrá el Sr. Alcalá Zamora, 
según manifestónos el Sr. Merino; pero, ha-
biéndose dejado para el lunes la discusión de 
las mencionadas actas, el diputado por Lina-
res ha retrasado su intervención hasta dicho 
día, 
I>ato y Romanones. 
Nuevamente han coníereheiado ayer los se-
ñores Dato y conde de Romanones. 
La eoufeFencia tuvo lu.car en uno de los 
pasillos de la Cámara, mientra* se discutía 
el acta de Cádiz. 
Después de esta confereireia. habló eí jefe 
del Gobierno con los Sres. Alvara<ío y Giner 
de los Ríos. 
Los conferenciaate« han guardado impe-
netrable reserva acerca del resultado de las 
mismas. 
La Comisión de incompatibílidade»?. 
En la sesión correspondiente se reunió ayer 
minando las actas de Cambados, Redondela 
y Orense, dando dictamen favorable á la pro-
clamación de los Sres. Seoane, De Federico 
y Bugallal (D. J.) 
No han formulado voto particular, por im-
pedirlo la índole del mandato dado por el 
Gobierno á la expresada Comisión. 
Dato y los jefes de minorías. 
El resultado de las conferencias celebra-
das por el presidente del Consejo y los jefes 
de las distintas minorías de la Cámara, ha 
sido el acordar que prevalezcan los informes 
dados por el Tribunal Supremo, tal y como 
vienen redactados, sin perjuico de que más 
adelante se otorgue un indulto para aquellos 
distritos que, además de proponer la anulâ -
ción. pide sean castigados, dejándoles sin re-
presentación parlamentaria en las actuales 
Corte. 
Los riegos dej Alto Aragón. 
En la Sección lercora del Congreso se re-
unieron á última hora de la tarde los diputa-
das y senadores por Zaragoza y Huesca, para 
tratar del proyecto de los riegos del Alto 
Aragón. 
DE MADRUGADA 
En oGbernación había esta madrugada te-
legramas que daban cuenta de que Barcelona 
entraba en completa normalidad. 
Que en Santa Cruz de las Palmas hubo una 
muy importante manifestación, en la que fi-
guraban todas las fuerzas vivas de aquella 
isla, para recabar del Gobierno que se su-
prima el impuesto de introducción sobre el 
azúcar en aquella provincia. 
Y que en Cullera se hizo nn entusiasta re-
cibimiento al gobernador de Valencia. Que en 
un banquete que allí se celebró se puso de 
manifiesto la unión de todos los libei'ales y 
ron son-adores para defender los intereses de 
la Monarquía. 
Hubo muchos vivas al Rey, á la Patria y 
á Cullera. 
í'OR TELEGRAFO . i 
Comnemoi-ando una batalla. 
CADIZ 18. 
El pueblo de Cblclana ha acordado ren-
dir un homenaje perdurable á la memoria 
de las tropas que. en aquel lugar libraron 
una de las más gloriosas batallas de cuan-
tas figuran en la epopeya de la independen-
cia, venciendo á los ejércitos napoleónicos. 
í>ntre los acuerdos adoptados figuran loŝ  
siguientes: 
Dar á uno de los mejores paseos de la 
población el nombre de Cinco de Marzo de 
1811, fecha en que se .libró la batalla de 
Chiclana. 
Colocar una lápida conmemorativa en el 
mismo paseo, con una inscripción alusiva á 
los héroes de aquella jornada. 
Erigir un monumento á la memoria del 
heroico capitán y magistral Sr. Cabrera, 
hijo de Chiclana, que tanto se significó 
en el sitio de Cádiz al frente de los vo-
luntarios. 
La estatua que ha de coronar este mo-
numento está construyéndose ya en Barce-
lona y será transportada gratuitamente á 
Cádiz, según ha prometido el marqués de 
Comillas. 
El Ayuntamiento de Chiclana, la Comi-
sión nombrada para organizar esta conme-
moración y las autoridades militares han so-
licitado que el 24 de Junio próximo, día se-
ñalado para tales solemnidades, concurran 
fuerzas del Ejército y de la Armada y una 
representación del batallón de cazadores de 
Chiclana con bandera y música. 
Además serán invitadas Inglaterra y Por-
tugal para que envíen representaciones, rin-
diendo así homenaje á las fuerzas aliadas 
que combatieron en la batalla. 
La Comisión encargada de los festejos ha 
acordado celebrar conferencias patrióticas 
en Chiclana, Cádiz y San Fernando duran-
te todos los domingos de los próximos meses 
de Mayo y Junio. 
Dícese que á una de éstas será invitado 
el elocuente tribuno D. Juan Vázquez de 
Mella. 
Vapor que llega. 
CADIZ 18. 
Sin novedad ha entrado en este puerto el 
vapor correo "Montserrat". 
Viene de la Habana y Nueva York. 
Los obreros de la Federación. ^ 
El alcalde, señor vizconde de Eza, ha re-
cibido á una Comisión de obreros de la 
Federación de pan candeal, la cual mani-
festó que todos los obreros panaderos, no 
obstante los contratos existentes con los fa-
bricantes, se hallan dispuestos á ponerse á 
la disposiscifón de las autoridades en el caso 
de que los tahoneros persistan en su acti-
tun, que tan perjudicial es para los idte-
reses del público madrileño. 
Manifestaciones del alcalde. 
Los periodistas que hacen información 
en el Ayuntamiento interrogaron ayer al 
alcalde sobre la cuestión del pan. 
El señor vizconde de Eza contestóles que 
había recibido la visita del Sr. Aragón, abo-
gado de los fabricantes de pan, y que éste 
le había entregado unos acuerdos de sus 
defendidos. 
Añadió el alcalde que los químicos del 
distrito estaban girando risitas de inspec-
ción á todas las tahonas para cerciorarse 
de si la confección- del pan se hace con 
arreglo á lo que preceptúa la higiene. 
Finalmente, dijo que hará cumplir de 
una manera terminante todas sus órdenes 
relativas á este asunto, y que con arreglo 
á ellas serán clausuradas todas las tahonas 
que tengan tres infracciones por falta de 
peso 6 por cualquier otra causa penable. 
Acuerdos de los patronos. 
Los acuerdos adoptados por el Sindicato 
de la Panadería, y entregados por su abo-
gado D. Andrés Aragón, al alcalde de Ma-
drid, son los siguientes: 
"1.° Que la supresión de reparto del 
pan á domicilio, acordada por el Sindicato, 
ha tenido y tiene un fin perfectamente ex-
plicable: el de obtener un beneficio indus-
trial y contener por el momento la ruina 
de la industria; beneficio industrial que, 
en relación con el trabajo que representa, 
es tan digno de respeto por lo menos como 
cualquier otro. 
2. • Acatar respetuosamente las órdenes 
de la Alcaldía que estén fundadas en pre-
ceptos legales, lamentando únieamente que, 
por el uso de procedimientos indirectos, se 
llegue á producir el perjuicio irreiparable de 
hacer que cese en su industria aquel indus-
trial modesto, precisamente el -más modesto, 
á quien á su tiempo debido y después de 
cumplidos todos los trámites legales le 
fué concedida la correspondiente Utencia 
para la apertura de su tahona, privándole 
de esta suerte de STI único medio de vida, 
procedimientos indirectos que habían sido 
hasta la fecha InconfeeaMes, ya que el 
usar de ellos no obedece, ahí duda, por lo 
que se ve, más que á reglas de oportunidad. 
3. ° Dirigir una exposición razonada al 
Consejo directivo del Sindicato Nacional de 
la Panadería Española, en la cual, después 
de transcribir las recientes rfísposioionee de 
la Alcaldía de Madrid v los acuerdos de esta 
Junta general, se soKcrte, s* así lo entiende 
ral la difícil sit«»ción por qwe atraviese en 
ios presentes moaawetóos el Sindicato de la 
Panadería 4e Madrid; y 
4.• Que para justificar at pueblo de Ma-
drid la imposibilidad de rebajar el precio 
del pan, dado & actual precio de las hari-
nas, sin que «lio suponga una pérdida irre-
parable á la industria, ó sin que ésta sea 
beneficiada en otra forma, el Sindicato su-
plica al alcalde que designe inmediatamen-
te una Comisión de la que formen parte re-
presentaciones, cuanto más respetables me-
jor, de las Cámaras de .la Industria y del 
Comercio, Círculo Mercantil, 'Gasa del Pue-
blo y de concejales, con un contable titular, 
á fin de que investigue los gastos de fa-
bricación y el beneficio industrial que se ob-
tiene en nuestras fábricas vendiendo el pan 
al precio que en la actualidad se expende. 
A dicho efecto se pondrá á disposición, de la 
Alcaldía la tahona que designe. 
A esta Junta general del Sindicato de 
la Panadería han asistido, prestando su 
asentimiento y concurso á las conclusionés 
acordadas, represeotanies de la Com-pañía 
Madrileña de Panificación, Campiña Tr i -
guera y Xueva Panera Industrial, recono-
ciendo todas estas representaciones la jus-
tí-eia que asiste en sus decisiones al Sindi-
cato de la Panadería de Madrid." . . , , 
La Casa del PueWo. ~ ' "' 
El Consejo de dirección de la Casa del 
Pueblo se reunió ayer para tratar de la 
cuestién del pan, adoptando los acuerdos 
siguientes: 
Aceptar como beneficioso para los 
intereses madrileños el bando de la Alcal-
día-Presidencia, y coadyuvar con cuantos 
medios están á su alcance para qite su cum-
plimiento sea un hecho en el plazo má,s 
breve posible. 
2. ° ¡Si los patronos panaderos, cumpilen, 
do las amenasas anunciadas, se confabula-
ran para cerrar las tahonas, y la Alcal-
día-Presfdencia, haciendo uso de las facul-
tades que le confieren las leyes, se incautara 
de aquéllas, la Casa del Pueblo y los obre-
ros panaderos se pondrían incondicional-
mente á su lado, para que los intereses ma-
drileños no sufran el menor quebranto; y 
3. ° Si estas actitudes indujeran á los 
patronos á provocar violentamente un "lok-
out", como represalia contra las Sociedades 
de obreros panaderos, la Casa del Pueblo, 
y con ella todas las onganiaacionies que la 
integran, harán propio el conflicto, y acu-
dirán á cuantos medios sean precisos para 
•garantir los derechos de a¡qu'SUos y los in-
discutibles derechos del pueblo de Madrid." 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-C^lestins (rí-
ñones), Vichy-Grande-Grille (hígado). 
PEREGRISiCfON TERESÍANA NACIONAL 
Desde mañana hasta el «lía 29 del próximo 
Jmiio, se eelebratá peregrinaciones á Avila y 
á Alba de Tormes, en conmemoración del ter-
cer Centenario de la beatifteaeión de Santa 
Teresa de Jesús, Conipatrona de España. 
•Su Santidad Pío X ha concedido indulgen-
cias por cada visita qne los días 24 y 2b se 
hagan á todas las iglesias, capillas- y orato-
jios Carmelitas de su Venerable Orden Ter-
oera. Teresianas y Centros de propaganda é 
inscripción de las peregrinaciones. 
Los trenes serán á medio precio, las peregri-
naciones son de tres días entre Alba, Salaman-
ca y Avila. Los hospedajes completos en Mbay 
Salamanca y Avila, serán de 4,50, 6,50 y 8,50 
pesetas diarias^habiéndolófe también económi-
cos de 2.50 pesetas -diarias. ., •• --
% POE TELEGKAí'O ^ 
m ; TI-:TI \ \ 
KI general Silvestre. Conferenciando con 
Marina. 
TETUAN 18. 
El general Fernández Silvestre, acompa-
ñado de los demás generales, ha visitado 
todas las posiciones avanzadas. 
A l regresar, tuvo uua conferencia con el 
general Marina. 
»K ALGECIRAS 
•1 La libertad del Hr, Bel Valle. ?Q 
f - ALXJKClílAíS 18. 
iCouaunícan de Ceuta que los moros piden 
por la libertad <bei comandante Sr. García 
del Valle, 100 fusiles, municiones y dinero. 
Tienen también en su poder, oomo prisio-
nenes, hechos en dústintas fecbas, al sar-
gento Carmona, aA soldado Ramírez, una fa-
milia de Tarajal, fcompuesta de madipe, tres 
hijos y un criado; un vendedor -de díulee, 
dos leñadores y otro soldado. 
líos aprehensores son los kabileños que 
mataron al Sr. Corsini. ^ 
J>B-OREOIA 
Francia y Grecia. 
ATENAS 18. 
Hoy ha salido, de regreso á Francia, el 
general Eydoux, jefe que ha sido hasta aho-
ra de la Misión militar francesa, siendo 
despedido por todas las autoridades, la ofi-
cialidad franca de servicio y un público 
enorme, además del Gobierno en pleno, cu-
yo jefe, Sr. Veiriz.elos, le despidió con seo--, 





Amainando algún tanto el temporal, se 
ha logrado recoger á los pasajeros del 
"Higland Sister". 





Mientras realizaba el aviador Erman.n 
unas evoluciones en el Aeródromo de Alie-
de 600 metros, produjese una explosión, 
que se cree fué debida á haberse inflamado 
el depósito de esencia, cayen'o el aparato 
encima de las tribunas. 
Ermann murió en el acto. ' 
EN' YAMjBCAS 
v e -
Ayer tarde se^presentó^Waaná en la c»4 
lie de Ikeda, núm. 27, deode vivía s?t rna-L 
jer, armado con una faca de enorme* <fi-
mensiones, pues mide 29 ceatíiaetros ém\ 
longitud. '"" \ 
Abrió la mujer la puerta, y al observar 
que era su marido quien pretendía entrarrr 
en el cuarto, temiendo una vioáenta escenai 
intentó cerrar la puerta; pero Alfonso, ya 
prevenido, lo impidió rápidameaite, dicién-: 
dolé: 
—Espera, mujer, que vengo á matarte. 
Y apoyando las palabras con la acción^ 
sacó la faca, lanzándose en persecución de! 
la infeliz mujer, que horrorizada babía-ea--
trado corriendo en la casa. 
Alcanzada á los pocos pasos por sw-ima-J 
rído, éste le dió una terrible cuchillaxia 
la hirió enmedio del corazón. 
La víctima cayó al suelo instaarfcásnea4 
mente, muerta, sin pronunciar una «sola pa-
labra, y el asesino,'con feroz ensañamiento^ 
hundió el arma dos veces más en;el cuerpo 
del cadáver. 
Tenía la víctima treinta y ocho ̂  años. 1 
Los hijos pequeños del matrimoBio cuan-
do oyeron gritar á la madre, <iue huía es-í 
pautada, acudieron corriendo y presencia-
ron horrorizados, gritando angustiosamen^ 
te, el asesinato de su pobre madne. 
El juez municipal ordenó e l levaaitaattíeov! 
to del cadárver y la detención, del.agresor,: 
que ingresid en la cárcel con^ vigilantes,de] 
vista. 
Será entregado ai Juzgado'dev'Alcalá. 
El matrimonio tiene cuatro-' hijos más, 
mayores, dos de los cuales son carrero* de 
la estación del Mediodía. 
» ¿ > — V - ' ^ 
Kl alcoliólísino. 7 ^ 
El anciano de ochenta y dos años JuaTtv 
Ropa Mazarrón, fué encontrado ayer en la 
plaza del Progreso en completo estado de 
alloholismo, relibiendo asistenria farulta-
tiva en la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa. 
Al saiir de este establecimiento, notó el 
hombre la falta de una cartera que conte-
«•ía documentos y 50 pesetas. • 
Intoxicación. - i * _ - « 
•Por haber bebido leche en mala® condi-
ciones, que compró á un ignorado-vendedor-
anrbulaníte, sufrió ayer una intoxicación d© 
pronóstico reservado' Priesentación Sicpúl-
veda González, de cincuenta años, domiel-1 
toada en te. calle de Pedro Unanué, núm. l i» 
Investigador '/fuPf. 
Por fingirse investigador de Hacienda y ' 
pretender sacar algún dinero á Francisco 
Escobar Pacheco, industriiai, domiciliado 
en el Camino Alto de Vicálvaro, númi. 1,» 
fué detenido ayer Doroteo Díaz Sáncbez, d» 
cincuenta y seis años. 
La Liga popular contra la tubeoeulosisl 
regalará 5.000 carteles artísticos de propa-¡ 
ganda higiénica contra esta enfermedad, á 
los directores de Colegios, jefes- de tallene»' 
y oficinas, y presidentes de Sociedades de 
Madrid que quieran contnibuir á los fines" 
de la Liga, colocando su cartel en el:sitio, 
más visible de sus establecimientos, para 
Xomento de la cultura pública. 
En el Instituto^ de la Encarnación (Aya-! 
la, 59), donde está la Secretarla de la Liga,, 
podrán recoger un cartel, de once á doce, 
los señores á quienes se reflere este anun-; 
ció, dejando nota de la Sociedad á (jae se» 
destina. 
Para curar el Asma., IMsnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomiendan "El Si-
glo Médico" y los principales periódico^ 
de Medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. Serrano, 3 6, farmacia de Medina, yj 
principales de España. • 
iÉJntr* los nuevos premios que ba recibido' 
el Tiro Nacional para el concurso de tiro 
que se celebrará en el próximo Mayo, figu-». 
vran los siguientes: 
t l n servicio de •/•ampo, para cazador, deí 
general Azcárraga. 
Dos pistolas Maüsser, del socio- fmdador, 
Sr, Hinderer. 
Una carabina, Remington americano, d« 
los testamentarios del Sr. Pardo, y lo© so-i 
cios D. Adolfo Díaz Enríq-uez y D. JuanJ 
Akmso-para el concurso infantil: el jnñim^ 
ro, una carabina, y el segiwido, tres. 
Hoy se celebrará Asamblea extraordina-
ria, á las seis de la tarde, para aprobaj* eb" 
programa del concurso Utroceder á la elec-' 
ció-n- de secretarios. 
hT i í l íFe l "ayuntamiento 
o 
^ i i 'y sus saneadas. I -< ^ J i jj-
'Según los datos oficiales pubsBcadog-en et 
último número del Boletín del Ayuntamiento i 
el total de las casas sanealdas en Madrid, con 
arreglo al bando de 5 de OctubTe de 1898, ói 
instrucciones complementarias, pava su 'apli-i 
cación, es dech-, que están en absoluto aisladas 
de la Alcantarilla, con sifones hidráulicos^ 
efectos de descargas de aguas y ventilación, 
etcétera, etc., asciende á la cifra de 7.698. 
Todas estas casas tienen ya la eorreapon-̂  
diente placa de saneamiento, y están ex«^tna-
(das del pago de los diferentes arbitri«B quê  
por concepto de insalubridaid, tiene napuesj 
tos el Municipio. 
Las placas nuevas concedidas durtate ej 
mes de Marzo último ascienden á 20. ,• 
A'yer, á última hora de la tarde, se des-
arrolló en la populosa barriada del Puente 
de Vallecas un lamentable y sangriento su-
ceso que ba causado honda impresión en-
tre aquellos vecinos. 
A las ocho de la noebe se -recibieron - ea 
la Dirección de Seguridad las primeras no-
ticias del hecho. 
ANTECEDENTES 
Ha sido autor del crimen un sujeto lla-
mado Alfonso de la Fuente López, de cita-
renta y un años de edad, persona de ins-
tintos perversos, que ha cumplido en pre-
sidio una sentencia de catorce años, ha-
biendo sido puesto en libertad hace unos 
días. 
El criminal, hace ya numerosos años, 
contrajo matrimonio con Pilar Gómez Gon-
zález, y la paz conyugal veíase turbada á 
menudo por Alfonso, que daba terribles dis. 
gustos á su mujer, cuando fué recluido en 
la cárcel. 
Cumplida ya la condena -por el marido, 
quiso éste volver á vivir con 'su mujer, pero 
ella negóse resueltamente á reanudar la v i -
da cotuyugal, recordando sin 4uda la con-
dacta reprobable de su nMrkte ames^ie^iue. 
" G A C E T A 
5 ? 
-SUMARIO DESi BTA 18 
Estadio.—'Real decreto nombrando Caba-i 
Heno Gran lOruz de la Real y distinguida Or-
den de Carlos I I I , á D. Baltasar Losada yi 
Torres, eonde de Macéela. 
(Jracla y Justicia.—Real decreto (recti-
ficado) nombrando para la canonjía vacan-
te en la Santa Iglesia Colegial "e Roncesva-' 
-lies, á D. Simón Urrutia y Urtasúa. 
Gobei-nación.—'Real decreto concediendo 
el tratamiento de Muy Ilustre al Ayunta-
miento de la vina de Catarro ja, provincia 
de Valencia. 
Instrucción pública.—Real decreto crean-» 
do el Instituto Español de Oceanografía. 
—Otro creando en la ciudad de Sevilla js 
en su Archivo de Indias, un centro especial 
de estudios, que tendrá por objeto la ense-
ñanza de las materias que se mencionan. 
—Otro declarando jubilado á D. Pío; 
Agustín Rivas y Apellániz, jefe de primera' 
clase del Cuerpo facultativo de Estadística., 
—Otros nombrando jefes'de primera cla-
se del Cuerpo facultativo-de Estadística, con' 
la categoría de jefes de Administración ci-
vil de tercera y cuartar clase, íespectrvamen-
te, á D. Antonio Milego é Inglada y D. Ro-
berto Marroquín y Cortés. 
Gobernación.—Real orden fijaaido las ba-, 
ses del concurso que ha de celebrarse para 
adjudicar el primer 50 por 160 de la sub-, 
vención para la construcción de casas ba-
ratas. 
—Otro prohibiendo la importación «n Es-
paña de estiércoles procedentes del Imperio 
de Marruecos. 
ADMINISTRAeiOíf -eEKTBAIi > 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas.—Anunciando que desA 
de ej 1 de M»yo se admitirá para su pago 
el cupón número 5.2 de los títulos de lav 
Deu-da amortizable al ó por-100,,emisi©aes~ 
1900, 190.2 y r»0€. 
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La exposicióo ptS>l*«a de tes tcairajoi? de 
los s eñoces opositores á j^szas de profesores 
de Caügrafía y Dibajo de las Kseaelas d-e 
'Comercio tendsá higar en el PaJaeio de Cris-
tal del Retiro los días 20, 21 y 22 de los co-
rrieirtes, de ojace-de -la menaua á uua de. la 
aarde. 
• 
t E l TjÜMiival de oposifcioues á una plaza de 
.profesor de Piano, vacante en el Conserva-
torio de M'úsiea y Declamación, en sesión de 
eomparecenda de señores opositores, acordó 
adaitir á la práctica del primer ejercicio, á 
los once aspirantes presentados, Sxes. D. Fran-
cisco Fóster Virto, D. José María Cuervos 
Idaxa, doña Adelaida León de Lerma, D. Ma-
BTiel Fernández Alberdi, D. José Balsa Galán, 
doña Lanra López de Ontiveros, D. Joaquín 
;Tnrina Pérez, doña Francisca Piedad Esté-
vanea Muñoz, D. Emilio Sabter Domenech, 
y excinir á doña Emilia Miret Soler, pur no 
haber coícparecido. 
Los opositores á hts cátedras de Algebra 
y Cálenlo mercantil, vacantes en las Escue-
las de Comercio de Alicante y Santa Cruz 
•de Tenerife, se servirán coneurrir el día 12 
'del próximo mes de Mayo, á las tres de la 
i tarde, al aula número 3 del instituto del 
Cardenal Cisqeros, para dar comienzo á los 
ejercicios. 
En dicho día presentarán al Tribunal un 
trabajo de investigación propio y el prosrra-
ma de la asignatura. 
El cuestionario estará á disposición do los 
interesados en la sección de títulos del Minis-
terio de Instrucción pública, ocho días antes 
rde dar comienzo los ejereieios. 
• 
i" IJOS opositores á la Auxiliaría del cuarto 
grupo de la Facultad de la Dereeho de la Uni-
versidad de Salamanca, se servirán eoncurvu-
* l día 2 del próximo Mayo, á las doce de la 
mañana., al salón de grados de la Facultad 
de Derecho de la Uftiversidad ('cutral, á íiu 
i de dar comienzo á los ejercicios. 
No serán admitidos los que no asistan pun-
ítualmente ni aleguen y justifiquen con pruc-
! ba bastante, á juicio del Tribunal, la im-
j posibilidad de presentarse, a tenor de lo que 
i disponen los artículos 9.° y 22 del reglaruen-
ito vigente. 
' Día 19. Domingo in Albis ó de Quasimo-
tlOf I después de Pascua. Santos Vicente, Só-
crates, Expedito, Dionisio y Hermógenes, 
! mártires; León IX, papa y confesor; San 
i Jorge, Obispo, y San Crescencio, confesor.— 
La Misa y Oficio divino son de esta Dominica 
i mayor, con rito doble y color blanco. 
j Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
[£ las nueve y media. 
(Capilla Real.—A las once, Misa so-Lemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—Miisa mayor, á las diez, con 
.explicación del Evanigelio. 
| - Parroquia del Caraien (Cuarenta Horas). 
,A las siete. Misa de exi>Qsici6u; á las diez. 
Misa solenxnje-con sepmón, que predicar-á ,el 
R. P.Oafcrsanz Rabaza. Escolapio; á las cua. 
tro y media, ccntlnúa la solemne Novena, 
al Samísim-o Sacramento, predicando don 
Luis Carlpena. 
San Lorenzo.—,^ las ocho. Misa de Co-
munión gencrai por la Congregación de San 
José. Al anochecer, los Ejercicios mensua-
les de dicha Asociación. 
San José.—A las ocho. Misa de Comunión 
general por la Archicrjfradía de San Expe-
dito y San. Antonio; á las diez y media. Mi-
sa mayor, con manifiesto y sermón, predi-
cando D. Luis CaVpcna; á las seis, empieza 
la solemne Novena á San Expedito, predi-
cando el Sr. Calpena. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las ocho 
y niedda. Misa de Comunión general para las 
Congregaciones del Parmen y San José; á 
las cinco y media, los acostumbrados Ejer-
cicios, con plática. 
Parroquia del Buen Consejo (Catedral). 
Continúa la novena á su titular. Todos los 
días, á las ocho y á las once. Misa cantada 
con Su Divina Majestad; á las cinco, la 
NÓveuá, predicando el padre Calasaua Ra-
baza. 
Géngoras.—A las ocho y media. Comu-
nión general de la Visita Josefina; á las 
cinco' y media, los Ejercicios de la Visita. 
Iglesia Pontificia.—Tercer domingo. A 
las ocho, Comunión general para la Archi-
cofradía da Nuestra Señora del Pe-rpetuo So-
corro. La Misa se aplica por los archieofra-
des difuntos. Por la tarde, á las seis y me-
dia. Exposición, Rosario, sermón, predican-
do el padre Calvo. Lectura de favores y de 
peticiones y Salve en el altar de la Virgen. 
Iglesia de Calatravas.—-A las diez. Misa 
mayor con maniíiesto. A las seis, sigue la 
Novena á Nuestra Señora de Montserrat, 
predicando el padre Alfonso Escalante. 
Perpetuo Socorro.—Día 19, á las ocho y: 
media, Misa de Comunión general para la 
Asociación Josefina. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho. Misa de Comunión general para los 
devotos de San José de la Montaña. Por la 
tarde, á las •cinco y media, se rezará el San-
to Rosario, la Estación al Saaitisimo Sacra-
raento y el Ejercicio del día 19, consagrado 
á San José de la Montana. Predicará un' 
revsr.¿Ddo padre Misionero. 
Santa María Magdalena.—Terrtnina el 
Triduo á San Expedito. A las diez, Misa 
cantada con manifiesto; predicará el señor 
González Pareja. A las seis, exposición, Ro-
sario y sermón por el Sr. González Pare-
ja, Triduo, Reserva é Himno al Santo. 
Capilla del Ave María.—A las ocho. Mi-
sa do Corauinión general. A las once, Rosa-
rio, y á las doce, comida á 40 mujeres po-
bres. A las seis y media, último día del Oc-
tavario. Rosario y sermón, que predicará 
ejl doctor D. Mariano Benedicto. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la No-
vena á Nuestra Señora de la Esperanza, á 
las seis y media de la tarde, predicando el 
padre Dámaso Fuertes, del Corazón de Ma-
ría, j 
iSan Ildefonso.—A las seis de la tarde. 
Ejercicio de la Pía Unión de Adoración y 
desagravios á la Santísima Trinidad, predi-
cando el reverendo padre Félix de la San-
tísima Trinidad, y terminando con la pro-
cesión del Santo Escapulario. 
Santo Cristo de la SaJud.—A las once. 
Misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad, y por las tardes, á las seis, se 
volverá á exponer S. D. M., rezándose la 
Estación, y durante, las tres tardes predi-
cará el Sr. Suárez Faura en el Triduo á San 
Expedito. 
¡Salvador y San-Luis Gonzaga.—A l»s-s«», 
Ex-postófóa, Rosario y R serva» 
¿«merrúa-doras de Cala tía va. (Rosates).— 
A las cuatro y media, Estación, Rosario y 
Reserva. 
• 
rEn el- Santuario de Nuestra Señora del 
Peyip-etuo SoeerFo celebrará hoy, como ter-
cer domingo de. mes, solemnes cultos la Ar-
chkofradía de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro y San Alfonso María de Ligorio. 
Por la ma-ñana, á las ocho, Mi?a de Co-
munjón general. Por la tarde, i. las ciaco y 
media, Estación al Santísimo Sacramento, 
Sarro Rosario con Letanía® cantadas, ser-
món, á cargo díJ reverendo padre Sarabra, 
lectura de favores y peticiones, consagración 
á. Ntvestra Señora del Perpetuo Socorro, 
Bendición, Reserva y Regina Coeli, 
Adoración Nocturna.—Turno: Beato Juan 
de Rivera. 
(Este periódico se publica con cevsurti ecJe-
DESTINOS DE CARABINEROS 
Tenientes coroneles. 
Don Manuel Morales López, ascendido, 
de la Comandancia de Castellón á la de Sa-
lamanca, de primer jefe; D. Federico Mi-
chel Navarro, ascendido^ de la Comandan-
cia de Alicante á la de Zamora, de primer 
jefe; D. B'ederico Sánchez Pastorfido, de la 
Comandancia de Zamora á la de Asturias, 
de primer jefe. 
Comandantes. 
Don Santiago Pérez Gamboa, ascendido, 
de la Comandancia de Málaga á la de Ma-
llorca; D. José Robles Hernández, ascendi-
do, de la Comandancia de Algeciras á la 
de Castellón; D. Ildefonso Martínez Otero, 
de la Comandancia de Mallorca á la de Ali -
cante. 
Capitanes. 
Don Fausto Serrano Pellejero, ascendido, 
de la Comandancia de Valencia á la de 
Algeciras; D. Manuel de la Pinta Castro, 
ascendido, de la Comandancia de Badajoz 
á la de Málaga; D. Ladislao Contreras Ca-
sero, ascendido, de la Comandancia de Bil-
bao á la de Algeciras; D. Julio Chorro 
Fons, ascendido, de la Comandancia de Cá-
ceres á la de Huesca; D. Andrés Castro 
Alonso, de la Comandancia de Algeciras á 
la de Sevilla; D. Pedro Rufo Remedios, de 
la Comandancia de Huesca á la de Sala-
manca. 
Primeros tenientes. 
-Don Luis Maraver Sánchez, ingresado, del 
regimiento rie Infantería de Ceuta, 60, á la 
Comandancia de Valencia; D. Marcelo Apa-
ricio Carrillo, ascendido, de la iComandan-
cia de Estepona, á la de Mallorca; I). Ma-
riano- Mateo Campillo, ascendido, de la Co-
mandancia de Murcia, á la de Almería; don 
Julio de ligarte Chincliilla, ingresado, del 
regimiento de Infantería de Ceriñola, 42, á 
la Comandancia de Huelva; D. Juan García 
Rebollo, ascendido, de la Comandancia de 
Lérida, á la de Navarra; D. Fernando da 
Pena da Fraga, ascendido, de la Comandan-
cia de Valencia, á la misma; D. Enrique Gar-
cía Grosso, imgresado, del re¿imlento de* In-
i'antería do Ceriñola, 42, á la Comandancia 
de Valencia; D. Felipe Ipas Sánchez, ascen-
dido, de la Comandancia de Algeciras, á la 
de Tarragona; D. Manuel Díaz Medina, de 
la Comandancia de Zamora, á la de Valen-
cia; D. Eliso Subiza Puicercús, de la Co-
mandancia de Valencia, á la de Zamora; don 
Carlos Climont Villanueva, de reemplazo en 
Alicante, á activo á la Comandancia de Cá-
ceres; D. Agapito Jara Fariñas, de la Co-
mandancia de Huelva, á la d & Badajoz; don 
José Olivé Boronat, de la Comandancia de 
Valencia, á la de Bilbao; D. Santiago Cere-
zo Pancorbo, de la Comandancia de Tarra-
gona, á la de Oáceres. 
Hegundos tenieiiteí:. 
Don José González Jiménez, ascendido, d? 
la Comandancia de Bilbao, á la de Murcia; 
D. Segundo Juaníz Velasen, ascendido, de 
la Comandancia de Huesca, á la de Lérida; 
D. Angel Montero Fernández, ascendido, de 
la Comandancia de Badajoz, á la de Algeci-
ras; D. Pío Pérez González, ascendido, de 
la Comandancia de Guipúzcoa, á la de Ma-
llorca; D. Daniel Corchete Benito, ascendi-
do, de la Comandancia de Badajoz, á la de 
Estepona; D. Jesús G-utiérrez Alarcón, as-
cendido, de la Comandancia de Huesca, á la 
de Valencia; D. Laureano Freiría Baamon-




Se conceden seis meses por enfermo, pa-
ra Madrid, Francia y Alemania, al capitán 
de Artillería D. Manuel Crespo. 
—Idem id. para Portugal á D. Felipe Ro-
dríguez López, 
Residemcia. 
Se autoriza para fijarla en Madrid, en si-
tuación de cuartel, al general de brigada 
D. Teodoro Ugarte. 
Retiro. 
Se le concede para Madrid al jefe de ta-
ller de primera de la Brigada topográfica 
D. Joaquín Rodríguez. 
CLASIFIOACTONES 
Han sido decTarados aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corres-
ponda, los jefes y oficiales de Estado Mayor 
comprendido en la siguiente relación: 
Tenientes coroneles. 
Don Jenaro Alemany y Gabanes, D. Luis 
Roig de Lluis y Corrales, D. Ernesto Guil-
main y Serantes, D. Felipe de la Rica v 
Calvo, D. Alfredo Gutiérrez y Chaume, don 
Jacobo Alvarado y Saz, D. Antonio Roca y 
Simó, D. Víctor Martín y García, D. Fede-
rico García y Rivera, D. Cándido Pardo y 
González, D. Antonio Victory y Taltabull, 
D. Leocadio López y López, D. José Gar-
cía y Cifré, D. Narciso Soler y Ríos, don 
Gabriel Vizmanos y Font, D. Rodrigo Ca-
rrillo de Albornoz y Vergara y D. Enrique 
Alix y R.scalde. 
Comandantes. 
Don Rafael Vidart y Vargas Machuca, 
D. Luis Funol y Mauro, D. Francisco Ca-
banas y Blázquez, D. Bernardo Cariello y 
Torrente, D. Luis Cuenca y Aparici, D. Pe-
dro Sanz de la Garza, D. Lnclaao C«»ten© 
y Négrete, D. José Gaztambide y Zapata, 
D. Francisco Martín y Llórente, D. Carlos 
Espinosa de los Monteros y Bermejnk), don 
Eugenio Espinosa de los Monteros y Be r-
mejillo, D. Emeterio Muga y Diez, D. Gre-
gorio Sabater y Aranda, D. Manuel Lon y 
Laga, D. Manuel Benedicto y Martín, don 
Vicente Valderrama y Arias y D. Toribio 
Martínez Cabrera. ^ ¡ ^ . ^ 
F t P n * Capitanes. 
Don Luis Villanueva y López, D. Juan 
Seguí y Almuzara, D. Luis Ramítez y Ra-
mírez, D. Valentín Galarza y Morante, don 
Mariano Santiago y Guerrero, D. Alfre-
do Castro y Dávila, D. Ricardo Ríos y Ra-
banera, D. Anastasio García y Espinosa. 
D. Carlos Quintana y Berjano, D. Luis 
Gonzalo y Victoria, D. Hermenegildo García 
y Alarcón, D. Francisco Bris y Sanz, D. Eloy 
González y Simeoni, D. Hilario Etayo y Es. 
parza, D. Alfonso Bayo y Lucía, D. Abelar-
do Nieto y Lanzas, D. Leandro de Haro y 
Ladrón de Guevara, D. Pascual Arbós Sena 
y D. Juan Sánchez Plasencia. 
COMEDIA.—A las diez (función popu-
lar), El orgullo de Albacete y La pata de 
gallo. 
A las cinco. El orgullo de Albacete y La 
pata de gallo. 
PRINCESA A las diez (popular), El 
destino manda (penúltima representación) 
y Los chorros del oro. 
A las seis y media. El destino manda 
(antepenúltima representación) y Los cho-
rros del oro. 
LARA.—A las cinco, Mi caía mitad (dos 
actos) y La consulesa (dos actes).—A las 
diez (sencilla), Las mocitas del barrio.— 
A las once (doble). La consulesa (dos ac-
tos). 
APOLO.— (Función 221 d.e abono).—A 
las Cuatro (doble), La corte de Risalia (dos 
actos).—A las seis y cuarto (doble). El 
tambor de granaderos y El frasco dé Go-
ya.—A las nueve y media (sencilla). El 
fresco de Goya.—A las diez y tres cuartos 
(doble), La corte de Risalia (dos actos). 
ZARZUELA.—A las cuatro y nrsdia (sen. 
cilla). El húsar de la Guar'ia.—A las seis 
(doble), La tempestad.—A las diez (senci-
lla). El rey del mundo.—A las once y tres 
cuartos (sencilla), Barbarroja. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). Tra-
vesuras de amor.—A las cinco y cuarto 
(senei'lla). Da canción de la Farándula.— 
A las seis y cuarto (doble). El tango ar-
gentino y Travesuras de amor.—A las diez 
y cuarto (sencilla). El tango argentino.— 
A las once y tres cuartos (sencilla), Tra-
vesuras de amor. 
CERVANTES.—A las diez y tres cuartos 
(doble). Lluvia de hijos (tres actos). 
A las cuatro y media (función entera), 
Fortunato (tres cuadros) y Lluvia de hi-
jos (tres actos). 
PARI'SH.—A las nueve y cuarto de la 
noche, segunda presentación de Dary| y 
toda la compañía de circo, ecuestre, gim-
nástica, clowns excéntricos, que dirige Wi-
lliam Parish. 
A las cuatro y media de la tarde, sen-
sacional debut de Dery. Variada función có-
mica, tomando parte e.l gigante Vendeen, 
los monos, perros, muías, jaquitas y ca-
catúas amaestradas. 
BENAVBNTE.—'Secfciones de cinemató-
grafo de cuatro y media á doce y cuarto. 
IR DE ABKIL BR I d U 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior 
Serie F , tío ü'i.OOO pesetas noinkratos 
> E , » 25.000 » » 
» D. » 12.500 » » 
» C, » 6,j90 » » 
^ B, » M09 » » 
» A , • Ó0Í) » » 
» G y íf, «lo 100 y 200 ptas. nomluls. 
lí-n clifer'cnt'fs series 
ídem fin domos • 
Idem Rn próximo 
Amortizabio al óoío. , . 
I(lem40/o 
Banco HipolceariK de Kspaña, 4 / s . . . . . . , 
Obligacioi.ei: F . C. V . A ü .a, 5% 
Sociedad de Uleetncidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad d« Cliambevr. jfih 
Sociedad G. Azucarera do España, i3!,-. 
Dnlón AIcoT-ler.-? Bspaflola, 5% . . • 
Acciones del Banca de España 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem deCnstilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Contral Mejicano 
Idem Español del Río de la P ^ t a . , 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azncat-üra do España Prdfercntea. 
Idui i Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Fd|gnera 
Onlóii Alcoholera Sspañoli i . o-
ídem Resinera Española, ó'Vj 
Idem Española do Explosivos 
Ayantamiento da MadtrH. 
Emp. 18f1- Oi^igacÚmes 100 pesetas 
Id-ni por í-íSHlKia 
Idemexpropj-.ioionos interior 
Idem id. , en e! onsancbo 









































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, KM,05; y 106,00; Londres, 36,68̂  
y 67; Berlín,' 129,85 y 130,85. 
BOLSA DE BAKCELO-NA 
Interior fin de mes, 7 9,45; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 93,35: Alicantes' 
93,40; Orenses, 22,95; Andaluces, 67,15. '. 
BOLSA RE PARIS í 
Exterior, 88,00; Francés, 8«.70; Ferro-'-
carriles: Norte de Etepaña, 439,00; Ali-
cantes, 441,00; Ríotinto, 1.866,(10; Crédit"*-
Lyonnais, 1.636.00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 490,00; Londres y Méjico, 236,00; 
Central Mejicano, 69,00. 
BOLSA DE LONDRES 
¡Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 
por 100, 75,81; Aáemán 3 por 100, 77,00;-
Rnso 1906 5 por 100, 104,00; Janoaé* 1907',-
95,7-5; Mejicano 1899 5 por 1Ü0, S4,50;' 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. , 
BOLSA DE MEJICO 
Nacional de Méjico, 






BOLSA DE BI ENOS AIRBS 
iBanoo de .a Provincia, 150,00; Bonos BL 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 181,00; Kspañol «te 
Chile, 125,00 • 
BOLSA DE ALGODONES 
[Información de la casa Santiago Ródwe*] 
chi, Ventura de la Vega, 16 y 18.) JÍ 
Telegrama del 18 de Abril de 1914. S ' 
Ci sarro Cierra j 







Julio y Agosto l6,7S 
Ventas de ayer en Liverpool, 
. ^ L 6,95 i 
\ • 6.84 ' 
'V 6,74 ' 
6.000 balas. 
G I B R A L T A R 
l i a r a Río Janeiro^ Santos, Montevideo, Buenos Aires; Estados Unidos 
de A m é r i c a , Hawaii , etc., etc. 
S e g a r a n t i z a , l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a c h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
' r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
j r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n r q u ü k l a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s a p a -
r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 1 1 . D e s p i i c h o s : I r i s h T o w n , n ú m . 1 7 , y 
P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . 1 . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M P ^ G I B R A L T A R 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
| 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife,. Montevideo y Buenos Aires; em-
I prendiendo el v:aje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
; el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. 'Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
j ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
IPuerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
i directamente para New-York, Cádiz, Barcelona, y Genova. Se admite pasaje y 
.carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
| para Tampico, ••on transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
: de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Convña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
i Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
¡ por de la línea de Venezuela-Colombia. 
I Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vueRa y 
! también precios convencionales para camarotes d« lujo, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mcnsnail, saliendo de Barcelona el 10, el i l de Valencia,_ el 13 d;e 
iíálaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; directamente para Las Palmas, Santa 
iCruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata ffatóitl-
itativa.1. Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores-el 12 deea^ia 
jmes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
i y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e' 
'ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
iyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tain-
' bién carga para Maracsibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cirananá, 
j Curapano y Trinklad, con trans-bordo en Puerto Cabello. 
! LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y hacie-ndo las escalas de 
,Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
.cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 3-0 Abril. 28 Mayo. 
•25 Junio, 23 Julk), 20 Agosto, 17 Septiembre, lo Oct.n-bre, 151 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, 'ColoTO-bo, Siápapore. Uo-llo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abri l . 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias qne á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los in¡er-
toe de la costa orkntal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón v 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e l 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casa.blanca. Mazagán. Las Pal-
mas Santa Cruz de. la Palma y puertos de la costa'occidental de Africa. 
-<-, Rfsr*s? de Femando Póo «1 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínauia andácadas en el viaje de ida. 
ros^nniZf^T68^^"-11 Car€a feri laR condiciones más favorables v pasaje-
S ' a c r » ^ X V l l y trat0 — * > ' 
mundr^vffc^^^^ ^ todos los puertos dei 
^ L a Empresa puede asegurar las mercabas que se embacen en sus 
m ^ ^ L % ^ ^ ' J S ^ tÉ¿£para Círarote3 * lu*>-
dir ig id á fe Agencias de la c 0 m ^ ^ Que- puedan interesar al pasajero, 
; ™ > con ^ vientes ^ ^ I S ^ ^ ^ J ^ ^ 
Vntr^dos y d . ̂  ^ t ^ ^ «ue le sean 
BB de- utilidad y recreo, 
lili Se vende una en el 
mejor sitio de El Esco-
rial. Razón y detalles: 
Arenal, 6. librería. 
ADMINISTRADOR 
falta para cuatro casas de 
IVtadrid; inútil ofrecer&e 
sin verdaderas garantías 
y aptitud para el cargo. 
Utilidad mensual, 15 0 pe-
setas. TRUST ANUNCIA-
DOR, PEZ. 7. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Mel Siontie 






preceptores, profes ores , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono S19. 
Huéspedes. Ascensor 
PUBLICACION DE LA OFICIXA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 49, Apartado 27-3.— B A B C E L O N A 
fu sixinyA'iLm 
y conlibtHJadpw 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2.a edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—-Para los socios de la 
'Acción Social Popular', íí pts.s., dirigiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, ID, Apartado 273. 
Barcelona). 
1 . 0 0 0 g u a r d a p o l v o s , d e s d e 6 p e s e t a s . 
Imperial, 22, y Toledo, 17. 
falta para fincas rústicas enclavadas en Córdoba y 
Sevilla; preciso conocimientos agrícolas y de ganade. 
ría. Sueldo mensual, 350 pesetas. Advertimos respe-
tuosamente sólo con testaremos cartas que envían se-
llo. Trust Anunciador, Pe¿, 7, Madrid. 
Llamamos la atención sobre esta marca. "El relo. 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Es 
josición de Bruse-
as de 1910. 
En vista del re-
•mltado positivo do 
licho reloj, no he-
mos vacilado en 
recoraenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
nw verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pt3. 
Con caja da 
acero ó ní-
quel 43 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores aaoer-' 
dotes á pagar ea. 
seis ú ocho plazas 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por X06 en les pago.: al contado. 
Cada reloj va acomr*&ido de un certificado de 
garantía y origsa. 
Dirigirse á GRAN KELO<*ERIA í)E PARIS, 
FUENCARRAL, 59. SfADRlD. 
Apartado do Correos. 364. 




Reames á las familias de provincias jus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váls á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á. la base de una baratura 
mconcebiblc. Vedlo y os convenceréis de esta verdad, 
LLIÍAÍMIOS. Í>5.—Sicursa!. Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
PKKUÜ 2,50 %4 LAGUIA LLITEiíA 
! VENTA EN E L KIOSCO do "EL BEBATE 
AGENCIA DE ANrNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Combmaííones ecemótaicos de varios pe-
jrioúicos. •-.?!dans.e tarifas y presupue -
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
venta en Macaríei: SATURNINA GARCÍA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
i-aci litamos gratuitamente toda clase de'empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.768. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
[mágeiies, A ltares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é-instruído personal, 
Fara la correBpondenclq, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
ARTICULOS DE TAPICERÍA 
Géneros larvables para casas de campo. 
22. Caballero do Gracia, 32. TELEFONO 4.337. 






Unión postal > 
























Eu Ja cuarta plana 
> * » piaña entera.... 
^ » > * media plaua.... 
\ » « > cuarto juana.., 










Los pagos adelantados. 
Czda anuncia saiisfará 10 céntimas de impuests. 
^ Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la \ 
imprenta, CALLE DE PIZARRA, 14. 
Redacción y Admón . , Barquillo, 4 y 6. 
IV! A D R I O 
• j ecos r I ! A S> A C T 
INGENíEFiOW 
Cok 
Oficinas: Prim, 3 (antes Saúco). Teléfono 3.150. 











saco 40 kls . y 74 
> v 66 
> y 33 
y as 
| Cok metalúrgico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y 
| PuertoUano. Exportación á provincias por vagones complejos y toneladas. ^ 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea / 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. * 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que s e r á gra- \ 
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do V 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número j| 
5 céntimos, s iempre que ¡os mismos interesados den personaiBiente la 
orden de publicidad en esta Admintistración. V 
SE VENDE solar 12.000 
pies tachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mabudes.) A*far. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ga-
sas. Riera ¿3 San Juan, 
13, segando. Barcelona. 
C-O M P R O ca¿>a, hasta 
22.000 duros, dando el 6. 
Valverde, 54, 3 á 5. 
VENDO casa nueva, si-
tio céntrico. Renta 24.190 
IJesetáfe. Precio, 48.&00 du-
ros., ibáñez. Moratín, 3, 
prmcrpal; 3 á 6. Teléfo-
no 2.628. 
PERSIANAS. 1/1 NO-
L E U M. Saldo todas las 
existencias á mitad de 
precio. Desestero, guarda-
alfombras y esteras. Te-
léfono número 5.020. 
Salinas, 5, Carranza, 5. 
FABRICA ae campanas 
y relojes públicos de los 
L-íijos do Ignacio Moriia. 




ge. Sociedad HScelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
CAiriWÑTs^m'inerales, 
í-.ntracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
ttioja. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo dd Torred é hijo, 
[vlálaga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral: J. Rovira. üareolona. 
G R A N fundición d© 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Paustú:-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
Glv.VN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. fciXDonación á pro-
v.'icias. Lacoma Henua-
V1NOS y vermonths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses, Mayner, Pía y Stigm-
ñes, Reus {Tai-t{.gona). 
PORTLAN» "Rezola'V 
marca Ancora Garantiza-
mos la supe3;ior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la icrontera. 
EL KEV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jrovinclas. 
AMPLIVOIONES foto-
gráficas, rarecido exacto, 
de tamaño cas? natural. 
Sociedad Herme^, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
SI SEÑORE*». En Lu-
na, 24 hay á precios de 




SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FABKit 'A de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, di José Hidalgo 
Espildosa. Lirios, 12, iiá-
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillerato; ep-
señanza especial del latín. 
#?an Marcos. 22, principal. 
COCINA pide mucha-
cha Jim y formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, nñm. 3. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señoritas. 
Sierpe, S. 
PRACTICANTE medrí. 
ba, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués. Ur-
quijo, 4J, bajo. 
SACERDOTE gradúa 
do. con mucha práctica, da 
lecciones de primera se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7. 
principa!. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de ga/lería, oOnociendC 
bcüdo en general, y habienJ 
do estado em casa seiaa y. 
formal, se ofrece. Eecrii 
bid: Lista de Coraíeos, cér 
•duJa núm. 9.774. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA, — Están-
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-1 
ehadoras, sombrereras; 
etcétera. 
También desean colocad 
ción profesoras y señori»; 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princK 
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María de 
Bcharri, Juan d« Mena, I t 
SEÑORA iHirtuguesa! 
católica y jovea, oirécea* 
liara dama ele eempañía.; 
ma de gobiern», para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-













JOVEN diecinueve anos, 
mipleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ño-
ras tarde, para ofieina. Re-
"e.renciaa inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." izquierda. 
~ JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para, leccionse w 
Primera y searunda eas*-; 
ñanza. para acompañar n'; 
ños y para, secretaría. 0 
de spa eJi o parti c ula r. Wf*''. 
namlo de la Torre. Keciu-. 
to del Hipódromo. 
OFRECESE joven P̂ r» 
prinipra donivlla. RaJB̂ D 
en esta Administración. 
(292) 
OFRKX FSK para con-
table, veinte añoe prácti-
ca. Leccienes fi-ancée- Te' 
neduría libros, violín, tra-
ducciones inglés á domici-
lio. Trafalgar, 1.* 
JOVEN, bachilk r y con-
tador mercantil, de.s?ana 
empleo en oficina, Ranc* 
ó secretaría particular.'!»-, 
mejorables informes y ga-
rantías. Pizarro, 12, L* . 
O F R E C E S E criada 
ayuda cámara; inmejora-
bles referencias, pocas pre-
tensiones. Plaza Salesav 
8. Ultramarinos. (294h 
OFRECESE para sena-
ra compañía, casa sajer-
dote, señora respetabl.- -
